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U S E J E M P L A R E S , 7 S CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D E AJÍUNCIOS, V É A S E C U A B T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
DES Al 
DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
WUESTRfi INDEPENDENCIA 
Realmente hemos llegado á unos tiempos 
$ti que hay que elevar al rango de apoteg-
ma el aforismo de que sólo los locos y los 
niños dicen las verdades. Porque aquí los 
cuidos tragan, 
"^fan cuarteado anda todo esto, que ya va á 
íer cosa de salir con la linterna de Diógenes 
para toparse con Prensa absolutamente in-
dependiente. Y por serlo EL DEBATE, los pe-
riódicos de cámara disparan sobre nosotros 
bala rasa. 
Diario Universal nos llama anoche infun-
diosos, so pretexto de que hemos lanzado á 
la vergüenza pública los temores del bravo 
conde de Romanones ante la idea de que 
las Cortes se abran y que la bomba de la 
calle Mayor tenga un último estampido.Des-
pués adoba las noticias del avance en el Rif 
y de nuestra probable intervención en Por-
tugal, para arrojárnoslas como otras tantas 
especies. 
El colega quiere, por lo visto, que le re-
fresquemos la memoria. 
Mire, Diario Universal Echamos por de-
lante los cuatro meses que llevamos de vida 
para que se chinche con el recuerdo de 
nuestros éxitos. Ni una sola de las informa-
ciones de EL DEBATE dejó de verse confir-
mada por la realidad. 
Salimos un día anunciando la retirada de 
Maura, y el hecho era rigorosamente exac-
to. Nos consta que el jefe de los conserva-
dore? tiene redactado el documento de su 
despedida. 
Cuando nadie hablaba de la crisis dijo EL 
DEBATE que saldrían al finalizar el año Me-
rino, Burell y Calbetón. Apresuróse á des-
mentirnos Canalejas, pidió poco menos que 
nuestra cabeza la Prensa subvencionada, 
pero nuestros pronósticos cumpliéronse. 
Levantamos la caza ante la actitud de 
Francia en las negociaciones del Tratado 
hispario-marroquí,iy el Gobierno y la Prensa 
dirigieron la vista hacia los diarios de París 
y vieron nuestra alarma justificada. 
El día que E l Mando publicó la carta de 
Puente, y cuando todos los colegas negaban 
su exactitud, EL DEBATE, convencido de su 
certeza titulaba su fondo Graduando una 
espoleta. 
Y ayer mismo, á poco de decir nuestro 
diario que las Cortes no se abrirían hasta 
Abril, confiesa el Sr. Canalejas que como 
fecha probable no podía pensarse en más 
acá de Marzo. 
¿Dónde están los infundios? 
Como inconcuso llénese en los círculos 
militares, nuestro avance en el Rif. No sa-
bemos de otras fuentes mejores para ha-
blar de tales cosas. 
Y por lo que hace á nuestra intervención 
en Portugal, no nos cabe en la cabeza por 
qué ha de ser secreto en Madrid lo que es 
una cosa del público dominio en Londres y 
Berlín. 
Lo que pasa es que aquí está atenazada 
la verdad, porque se vive á merced de la 
piltrafa. En un país donde la cucología anda 
del brazo de la subvención, por fuerza tiene 
que resultar estridente la voz del que no 
prevarica. 
Y cuando un político delinque, llámese 
Maura ó llámese Moret, llámese Azcárate 
6 llámese Canalejas, EL DEBATE no se muer-
de la lengua, porque no reconoce amos ni 
mordazas. 
Y en otrp orden de cosas acontece algo 
parecido. Como no queremos viajar gratis, 
las Compañías de ferrocarriles sá lennos 
por una friolera. Y los tranvías no se libran 
de nuestra crítica serena, ni los Bancos, ni 
los empresas poderosas. Ni siquiera utiliza-
mos los billetes que los empresarios de to« 
ros y teatros graciosamente nos asignan, 
porque ni tenemos tiempo para pasar á re-
cogerlos ni el rudo trabajo nos permite ese 
regodeo. Que levante el dedo cualquiera en-
tidad ó persona que pusiese en duda nues-
tra fiera independencia. 
Y así creemos que se hace periodismo. 
Por fortuna, el público, á quien jamás paga-
remos, también lo ha entendido de esa ma-
nera. 
Algunos periódicos afectos á la políti-
ca maurista vienen reclamando la 
inmediata apertura do Cortes. 
A nosotros nos consta qus en el cam-
po conservador hay cisma. Unos, los 
audaces á lo Cierva, quieren abordar 
pronto el asunto Ferrer. Otros, los tí-
midos á lo Dato, prefieren el silencio. 
¿Querría hacernos el favor D. Anto-
nio de aclarar la situación? 
Porque estas diferencias en el credo 
conservador nos ¡nfceresan mucho. 
A l Po lo S u r 
desde la Asisíraüa 
Sidney 22.—El Congreso de las Ciencjíis 
lia votado un crédito de 25.000 fraijqos 
para la expedición antártica australiana^del 
doctor Mawson, que partirá en Noviembre. 
Dicha expedición explorará detcniJa-
wente toda la región situada entrft el cabo 
A*ar y la tierra de Guillermo. 
A y e r ha s u r g i d o un n u e v o p e -
r l o d i q u l t o , " Juvenfud R a d i c a r , 
cos t eado p o r L e r r o u x . 
¡ E s o de la ca l da para m u c h o , 
caramba! 
Díptico tradicional 
DON J A I M E DE BORBÓN 
Tiene un bélico nombre de apóstol y guerrero 
en que vibran clarines y baten atambores; 
ba sido venturoso en lides y en amores 
lo mismo que un galante y bravo moaquotoro. 
Su espíritu acendrado, audaz y aventurero, 
gustó mieles de gloria y acíbar de dolores, 
y en llamas de leales, y en bielos de traidorel 
se templó, como una hoja toledana de acero. 
Sostuvo do la Muerte la sinieaira mirada; 
fué romero y soldado; lleva tinta au espada, 
y mi l veces, á solas, bajo el pobre recinto 
da una tienda plantada en la estepa amarilla, 
se lia sentido más fuerte, más Señor de Castilla 
que en su alcázar, antaño, su abuelo Carlos Quinto. 
DOÑA MARGARITA DE BORBÓN 
Ha soltado la Guerra sus bambrientos mastines, 
que se esparcen rabiosos dando roncos aullidos, 
y hay llamas en los aires, blasfemias y alaridos, 
y relinchan los potros erizando las crines. 
A lo lejos se inflaman en gloria los clarines, S£ 
y, en tanto, con sus dedos amorosos y ungidos, 
de consuelos fragantes los labios florecido*, 
va curando la Reina sus rotos paladines. 
A l cerrarlas, son bocas las cruentas boridaa 
que le besan las manos, tan empaiideoidaa 
que parece que ha abierto á sus venas azulea 
para darlo la sangre á quien la dió por olla... 
¡Transliguradi entonces, envuolta en luz, destella 
más que una lis de plata sobro un campo do gulea. 
A N T O N I O REY SOTO 
Suprimamos el Correo» 
i ixr • r 1 E S n v i X T A . K T x > o 
Nuestro genial compañero E l Hermán» Lebo, 
ha echado por (ierra uno de mis respetos más 
sólidos: el debido á la cotidiana, d la confiden-
cial, d la simpatiquísima carta que nos trac el 
correo. 
El Hermano L«bo no abre j a m á s la» carias 
que recibe, ni los telegramas, ni cualquier otra 
misiva que venga con el misterioso ropaje de un 
sobre ó tapujada simplemente con un leve pego-
te de goma ó de engrudo. 
Esta enérgica medida ha sido tomada tras 
una reflexión seiia. 
De cada veinte cartas que se reciben sólo una 
contiene noticias agradables. Las demás traen 
siempre, inexorables, un vaho de Jastidio ó de 
tragedia. De cada mi l telegramas que llegan 
sólo uno cuenta, en su lengua l áp ida y lacóni-
ca, un amable suceso, haber tocado la lotería, 
haberse perniquebrado la suegra... Los demás 
cantan, con fúnebre alarido, la defunción del 
amigo entrañable, la quiebra del negocio, el in-
cendio de la heredad, la fulminante amenaza 
del sastre... 
¿Vale, después de una meditación proli ja ' 
aceptar la coirespondencia? ¿No es más digno, 
más inteligente, más razonable hacer un gesto 
de hostilidad, un repulgo hidalgo, d la carlita 
pé i f tday al cinico telegrama? ¿No es prueba ga-
llarda de perspicaz arresto aislarse del cartero 
y del telegrafista, considei ándalos como seres 
inicuos, puestos sobre la tierra paia torturar a l 
prójimo? 
El Hermano Lobo, con una fuerza de voluntad 
heioica, va dejando amontonarse, una tras otra, 
cien caitas, m i l cartas, un millón de cartas, 
apartadas de sus ojos, incólumes, dentro de los 
sobres traicioneros. Y de i^unlmodo, los azules 
telegramas van siendo arrumbados con un des-
dén maravilloso de gran señoi, cuyos oidos no 
acucia la vana y fementida curiosidad. 
Yo reconozco que la conducta del egregio co-
lega es de un talento magno. Es una solución a l 
problema de vivir tranquilo. Es \un gesto pudi-
bundo ante la adversidad que llega. Es un des-
canso para el fatigado espíritu. 
Siguiendo el alto ejemplo de E l Hermano 
Lobo deberíamos declararle, con unánime te-
són, guerra á la caifa. 
Y asi, los sádicos que nos traen malas nue-
vas, los rencorosos que nos zahieren, los bilio-
sos que nos envidian y los pobres diablos que 
urden anónimos, quedarían extintos. 
Esta idea, como toda idea genial, merece ser 
expandida, desparramada... 
BOY 
» • » a — — i i 
LA P E S T E Y SUS E S T R A G O S 
A l n c r t e de m i sabio. 
P a r í s 22.—Se han recibido noticias de 
Kharhine participando que el sabio bacte-
riólogo francés M . Mcnier ha fallecido en 
cumplimiento de su deber, después de ho-
rribles sufrimientos. 
El Gobierno chino le había invitado á 
combatir la peste que tantas víctimas causa 
en Mandchuria, y hasta los últimos días de 
SIK vida vino realizando esfuerzos en favor 
de la ciencia. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
nsion de un cañonero 
E l c a l d i l l o r e T o l u c i o n a r l o , p r o -
t e s t a . 
Nueva York 2 2 — H a recibido The He-
rald el siguiente despacho: 
*TruJi l lo20 .—íí \ crucero norteamericano 
Tacoma apresó al cañonero Bornet, que 
conducía 500 mecánicos y artilleros yan-
quis con objeto de desembarcarlos en la 
costa de Honduras para reforzar las tropas 
Revolucionarias. 
El general Bonilla ha protestado contra 
tal aprehensión, por ser propiedad suya el 
barco.» 
E L "REPORTER".—¿Y lo del general Puente, señor Canalejas? 
GANALE JAS.—Yo me lavo las manos como... 
E L <'RBPORTER",—Sí, como si las tuviera sucias. 
¿Cuándo estará terminado ese fantás-
tico "palacio de las necesidades" que 
se construye, desde hace una centu-
ria, en la Puerta del Sol? 
Si Madrid no tuviese vallas ni esqui-
nas, á este paso habría reventado 
hace ya mucho tiempo. 
f / L R P R - f l L Ü f i Ü l 
Virtud para andar por casa. 
Ya no puede uno fiarse ni de la camisa que 
lleva puesta. A lo mejor, está uno tratando á una 
persona años y añes, por creer que la tal es dig-
na de la mayor amistad y de las más delicadas 
consideraciones, y luego resulta que es un afilia-
do á la Camorra ó á la Mano negra. 
Dígalo, si no, la Asistencia pública de París ,esa 
institución caritativa, cuya misión es la de soco* 
rrer i los necesitados, mediante solicitud de és-
tws, qu« iufvi inot i u u u s inspectort», Uespues de 
comprobar la situación precaria de los solici-
tantes. 
Uno de les inspectores que la Asistencia pú-
blica tenia en París para el distrito vigésimo, 
Carlos de Auvray, era tenido por sus jefes y por 
sus compañeros como el hombre más honrado, 
no ya de París, sin» de toda Francia, Cssablanca 
inclusive. 
Cualquier funcionario de la Asistencia pública 
que incurría en una omisión ó cometía una falta, 
no recibía la correspondiente rsprensióii sino 
acompañada de estas ó parecidas frases: 
—¡Parece mentira! ¡iNo sirve d» nada que estén 
ustedes al lado de una personificación de la vir-
tud y del amor al trabajo! Tomen ejemplo de su 
compañero Auvray. Nu informa bien una petición 
de socorro sin tomarse la molestia de ir una, dos 
y hasta cinco veces á la casa del reclamante. ¡Ne 
hay cuiJido de que sa la den con Gruyere! Cuan-
do él dice que se psgue una limoama, es porque 
no cabe mayor grado de necesidad y aun de 
miseria. 
Y de esa manera el Auvray en cuestión se hizo 
un cartel de hombre de bien que partía los ce-
razones. 
Mas ¡ayl que todo tiene su término en este 
mundo. Y la honorabilidad y el postín del flaman-
te inspector de la Asistencia pública también lo 
tuvieron. No se sabe si fué por las envidias de 
les compañeros ó si fué por la picara casualidad, 
el caso es qus se observaron grandes semejan-
zas en la letra, en la redacción y hasta en t i pa-
pel que traían casi todas las instancias que se di-
rigían á la Asistencia desde el 20 distrito. 
El hecho fué comentado. 
Y peco á poco, vigilando por un lado, inven-
tando por otro, se llegó á una conclusión ines-
perada. 
El raedelo de quijotismo, aquel Catón de levi-
ta, no era más que un vulgar estafador, que se 
dedicaba á explotar la candidez de sus jefes, fin-
giendo peticiones de socorros, que informaba fa-
vorablemente, y arreglando luego el cobro ds los 
donativos á las mil maravillas. Con lo cual, apar-
te de su sueldo ordinario, se había fabricado una 
rentita muy decente. 
El filón no era malo. Pero quebró aquello, y 
se acabaron los cuartos, no sólo los da las limos-
nas periódicas, sino los de su paga oücial. Y ade-
más ha sido procesado y preso. 
En su primera declaración ante el juez tuvo 
una frase inspirada. 
Defendió sus actos de abuso, alegando qut 
por ser la Asistencia pública una Asociscién ca-
ritativa, había él respondido á las exigencias de 
tal condición practicando el conocido axioma de 
que «la caridad bien entendida empieza por uno 
mismo». 
P E T I T 
•— — • — • » - » o » - o — w i 
Nos dicen que la venta ds los periódi-
cos del "trust" se ha resentido mu-
cho desde la aparición de E L DE-
BATE. 
De aquí á un par de anos se habrá 
convertido el resentimiento en tortu-
ra, y pasado un lustro, en muerte. 
D E S D E V l E ^ i f l 
Declaraciones de un almirante. 
Viena 22 .—Ei conde Montecucoli, almi-
rante de ta escuadra austro-húngara, ha he-
cho unas interesantes manifestaciones refe-
rentes á la misma. 
Según el almirante, Hungría tiene necesi-
dad de una Marina potente para evitar los 
desastres económicos que supondría un 
bloqueo establecido en el Adriático por una 
Ilota enemiga. Añadió que aunque viena y 
Budaphest se encuentran situadas lejos de 
la costa, esta circunstancia no aconseja la 
disminución del número y de la potencia 
de los barcos, porque además de no ser un 
objetivo principal en las guerras la toma de 
las capitales, la Marina puede prestar gran-
des servicios, librando al Ejército de cuidar 
las poblaciones de la costa. La fuerza de 
nuestra Armada—dijo—no puede calcular-
se, mucho más teniendo en cuenta que Aus-
tria y Hungría, dentro de poco tiempo, pro-
curará ejercer una influencia decisiva en el 
Adriático y en la parte oriental del Meditt-
rráneo. 
Por último, se mostró partidario de que 
todos los buques que se construyan sean 
del tipo de los D r e a d n o u g h í . — P r a t e r . 
E n e l h o t e l R i í z d fcennos , de s -
p u é s de amarga e x p e r i e n c i a , 
que se c o m e m u y m a l y que se 
cob ra m u c h o . 
T é n g a n l o en cuenfa l o s ras ta-
cue ros y l o s e s n o b o s . 
|y(irando al pasado 
DE ALBERTO LISTA 
L A e n v i d i a . 
Dulce es á la codicia cuando alcanza 
doblar el oro inútil que ha escondido; 
dulce al amor, feliz ó desvalido, 
meditar, ya el placer, ya la esperanza. 
Dulce es también á la feroz venganza, 
que no obedece al tiempo, ni al olvido, 
los sedientos rencores que ha sufrido 
apagar entre el fuego y la matanza. 
A un bien aspira todo vicio humano; 
teñida en sangre, la ambición impla 
sueña en el mande y el laurel glorioso. 
Sola tú, envidia horrenda, monstruo insano, 
ni conoces ni esperas la alegtia; 
que ¿dónde irás que no haya un venturoso? 
L a e s p e r a n z a . 
Dulce esperanza, del prestigio amado 
pródiga siempre, que el mortal adora, 
ven, disipa piadosa y bienhechora 
las penas de mi pecho acongojado. 
Vuelve á mi mano el plectro ya olvidado, 
y al seno la amistad consoladora; 
y tu voz, ¡oh divina encantadora! 
mitigue ó venza la crueldad del hado. 
Mas jay! no me presentes lisonjera 
aquellas flores que cogiste en Guido, 
cuyo jugo es mortal, aunque es sabroso. 
Pasó el delirio de la eiíad primera, 
y ya temo el placer, y cauto pido, 
no la felicidad, sino el reposo. 
CRONICA MILITAR 
m w . 
L A ESCUADRA J N G L E S A E N GALICIA 
l i o s m o n a m e n t o s do C o m p o s i e l a . 
Villagarcia 22.—Nótase extraordinaria anima-
ción con motivo de la llegada de la escuadra i n -
glesa. 
De todús los pueblos de Galicia llegan nume-
rosos excursionistas, con objeto de visitar los 
buques. 
La presencia de los marinos ingleses despierta 
en esta población vivisiina simpatía. 
En teaaa partes están tiendo a^asajadísimos. 
Los jefes y oiiciales de la escuadra irán uno de 
estos días á Santiago de Coinp»stela para ver 
los artísticos monumentos con que cuenta dicha 
población. 
***************************** 
R o d r i g o So r i ano , e l e í e r n o pe-
r r o l ad r ado r , v a apagando SJS 
fuegos confra e l o r o n d o r i v a l . 
N o s co i t f r á r í a m u c h o e s í a m o -
d e s í a a c í i f u d , p o r q u e cuando 
l o s r e p u b l i c a n o s and?n 6 la g r e -
ñ a n o s o t r o s g o z a m o s una bar-
b a r i d a d . 
R E U N I O N E N G A L L A R I A 
Bilbao 22.—En Gallarla s i han reunido los 
socialistas, acordando ios festejos con que quie-
ren obsequiar al jefe del partido, D. Pablo Igle-
sias, el día 4 de Febrero, en cuya fecha vendrá 
á Bilbao para inaugurar la Casa del Putblo de 
Puchcta y el día en que presidirá la apertura del 
Congreso extraordinario do la Federación de 
mineros de V¡zcaya,.á la que se tratará de cons-
tituir en Federación nacional. 
En Sopuerta se ha celebrado un mitin socie-
tario, hablando los socialistas Parró y Perez-
agua. 
Este, que se expresó en tonos violentos, trató 
de justificar la hostilidad de los socialistas con-
tra L9u»ax.—Fabra, 
IP -A. JH, í S 
M i n i s t r o s do v i a j o p o r p a i s o s ox -
t r a n j o r o s . L o s n o r m a n d o s e n 
B * a r i s . A t r o p e l l o i n a u d i t o . E l 
Ibombardoo do u n o s T í l l a n o s . JLa 
A g r i c u l t u r a f r a n c e s a . D a t o s i n -
t e r e s a n t e s . 
París 22.—St ha recibido el anuncio ofi-
cial de la visita que M. Sasonoft, ministro de 
Negocios extranjeros de Rusia, hará á esta 
capital en la próxima primavera. 
El diputado M . Caíllaux, antiguo ministro 
de Hacienda, ha salido de Marsella, en un 
vapor de las Mensajeras marítimas, con d i -
rección á Egipto. 
Cinco individuos del Ayuntamiento de 
Cherburgo, presididos por Mr. Yust, han ve-
nido á París .para invitará Fallieres y á los 
ministros á que acudan á aquella población 
en el mes de Junio, durante el cual se cele-
brará el milenario de Normandia. 
Publica L'Eclio de P a r í s un despacho de 
Constantinopla diciendo que un numeroso 
grupo de marineros ingleses desembarcaron 
en Dubaya, atropellando á cuantas mujeres 
encontraron á su paso, hasta que reunidos 
todos los hombres válidos de la población 
en vengadora falange, atacaron con arrolla-
dora furia á los desmandados seamen, ma-
tando é hiriendo á muchos y obligando á los 
demás á volver precipitadamente á bordo 
del buque que tripulaban, el cual se dice que 
empezó inmediatamente á bombardear aque-
lla ciudad. 
Publica el Diario Oficial una detallada es-
tadística respecto al estado de las cosechas 
en 1 de Enero, resultando que había sem-
bradas en dicha fecha: de trigo de invierno, 
5.631.700 hectáreas, por 6.304.700 hectáreas 
en 1910, ó sean 673.Ü03 hectáreas menos, y 
de cebada de invierno, 746.090 hectáreas 
por 805.250 en 1910, ó sean 59.160 menos.' 
La mssa del c a f i 
Se va perdiendo la afición á la tertulia, á ese 
diván perezoso que tiene garras para sujetarnos 
al necio amor de la mesa d t l café. 
Antaño el café ora una novia á la que no po-
aiamos peraonar un raro do charla ni la perfidia 
de una licencia. 
Cuatro amigos, el pianista que con sus manos 
ágiles y nerviosas arrancaba al piano todas las 
noches las tristes lamentaciones de La Bohem, 
un viejo que ponía sobro la mesa un fardito de 
recuerdes, como un fardito de flores de la sierra 
que hace tiempo dejó, un estudiante, quien rela-
taba con sagaces salpicaduras la vida t n los ta-
lleres de modistas y un sandio hortera que los 
domingos abría un paréntesis á la prosa del mos-
trador y la media vara con la prosa de una rancia 
comedia en las veladas de la Sociedad Mercantil, 
formaban la tertulia. 
Y les cuatro deliciosos amigos, ante las tazas 
humeantes y los cigarros de sortija, desmenuza-
ban cada día, con la blanda lentitud de la ceniza 
de los puros, una cuestión trascendental. Eran las 
guerras, y alzábanse las torres de la vajilla en 
los puntos estratégicos de la mesa, ó paseaban 
los acorazados de azúcar por el occéano de mar-
mol. Una crisis política, y los puños del viejo 
golpeando con furia, acompañaban el verbo cáli-
do de la discusión, á la que nunca hacía falta un 
remoquete de los estadistas antiguos, Narváez, 
O'Donell, Espartero. Y volvían otra vez á despe-
talarse las flores de la sierra lejana. 
La clásica, la sug«8t¡va, la encantadora mesa 
del café, está en la decadencia. Sólo algún salón 
de los barrios excéntricos conserva arrinconadas 
unas amenas reuniones típicas. Los otros, los de 
la Puerta del Sol, sufrieron el ultraje de la luz, de 
les espejos, del esmero, de la rigidez y la elegan-
cia, las cuales no se avienen con esas pláticas de 
buenos amigos perezosos, pláticas ingenua8,cuya 
candidez blanqueaba en los más grandes proble-
mas nacionales. 
Los pisaverdes irrumpieron en los cafés para 
chicolear á las camareras y guiñarles l«s ojos 
furtivamente. Los sesudos varones tomaren por 
asalto las misas, transformando los muelles d i -
vanes en muelles divanes de casino, donde pe-
san graves, con esa gravedad estudiada de buen 
tono. Y al café se le borró la nota pintoresca. 
Allá, en la penumbra de los rincones, ya no se 
Icen comedias, ni se recitan versos, ni se inven-
tan aventuras estudiantiles. Ahora pasamos por 
los cafés modernos como un torbellino; so vacian 
las tazas rápidamente, y el cigarro de papel ha 
sustituido al puro con sortija. La velocidad de la 
vida ha dado á les cafés esta otra nota intran-
quila, sin reposo, que llevamos los más á todas 
partes. 
Queda, sin embargo, una cosa en la tertulia de 
nuestros amigos: las tijeras para cortar patrones 
de honradez en las vidas ni«nas, y las uñas afila-
das para arrancar serpentii;*,^ de piel. 
H A M L E T 
El Ejército español agoniza. Se quiere, con 
bombazos estupendos, conservar sus tradiciona-
les prestigios. Pero vano empeño. 
Los enfermos no recobran su salud porque i 
golpes de platillo cantemos la fortaleza de su or-
ganismo; so curan cuando, descubierta su enfer-
medad, la atacan con brío hasta expulsar los gér-
menes que incesantemente laboraban para pro-
ducir un cadáver. 
¿De qué sirve cantar á los postres de un ban-
quete ó en franca verborrea parlamentaria las ex-
celencias de nuestra organización militar si en 
un día histórico, cuya alborada fué Melilla, nues-
tras armas serán vencidas, más que por el one* 
migo, por esa corte de plañideras que tapan lai 
llagas con pintura y cubren los cánceres con ta-
télanos? 
De nada. La derrota, cuando arribe á nuestra 
patria, marcará el silencie á los que hoy tan ga-
llardamente hablan, y, como siempre, nuestros 
bravos militares tendrán que saborear, además' 
de la amargura del vencimiento, el afrentoso v i -
lipendio que quiera adjudicarle la masa ignoran-
te, que sólo sabe lo que los gobernantes cantan. 
El Ejército español tiene una organización ab-
surda. Parece como si los cerebros que le mol-
dearon tuviesen instintos suicidas y á propio 
intento hubieran buscado un cuerpo enfermizo 
para encerrar el grandioso espíritu militar d i 
nuestros antiguos tercios. 
Y á fe que, de ser cierto, L el propé-
site. 
Hoy los cuadros de oficiales están compues-
tos, en su mayoría, por gente que sonaba y que 
despertó al desengaño. 
La caballeresca fantasía de sus espíritus, r.l 
chocar con la realidad, voló, asqueada, hacia 
otras esferas, y ahora muchos uniformes son el 
honrado catafalco donde yace un alma creyente 
que se tronchó sin lucha. 
Sigan los hombres que se llaman de orden 
ocultando les defectos. Continúen en sus lati^ 
guilles congresilos entonando himnos á nuestra 
carcomida máquina de guerra, y quiera Dios que 
sus lirismos alcancen también á nuestro futuro 
enemigo, porque si no, veo con tristeza avauzzi 
galopando la tragedia que ha de lanzarnos en la 
apoteosis de nuestra desgracia. 
Quiero arrancar los tafetanes que cubren las 
carnes enfermas; pero siento gran indecisión al 
elegir asuntos. ¡Tantos son los que me presenta 
el desdichado estado d t nuestra institución ar-
mada! 
Terminen de una una vez las frases hechas 
que impiden la corrección de los defectos y que 
suenan á cobardía y femenil alabanza en los 
oidos varoniles de una oficialidad que harto bian 
conócelas flaquezas que fueron causa de que el 
escepticismo se enseñoreara en sus almas. 
Y para empezar en esta labor indispensable, 
irrumpiré en mi próximo artículo marcando ro-
tundamento lo que, á mi juicio, es causa del des-
dichado caso de nuestro militar espíritu. 
MONTEBLANCO 
* * * * * * * * * * * * & * * * * * * * * * * * * * * * * 
Un periódico que se llama radical dica 
quo ú la poolia oolobrada ajo i on la 
Bombilla acudieron 2.078comer.saie3. 
No es un triunfo demasiado risueño 
para Lerroux convidar á comer á me-
dio millón de madrileños y que sólo 
concurran docena y pico. 
Porque los 2.078, aun siendo muy poca 
gente, habrán 8¡d3 mirados con lentes 
de aumento. 
H H O IMI J ± 
L a s E x p o s i c l o u e s l a t o r n a c i o n a -
l e s de R o m a y d e T u r m . 
Roma 22.—Son grandes y costosos los 
preparativos que se hacen bajo la dirección 
del Gobierno para las dos Exposiciones 
que, simultáneamente, han de celebrarse en 
Roma y Turín. 
La de Roma comenzará el 27 de Marzo. 
La de Turín te inaugurará en 29 de Abril. 
Ambas estarán abiertas hasta fin de No-
viembre. 
Se comenta con desagrado el hecho de 
que en esta nación se celebren á un tiempo 
dos Exposiciones. Pero los que hacen tales 
comentarios no se fijan en que mientras una 
de las Exposiciones será industrial, mercan-
til, completamente moderna, la otra será en 
absoluto histórica, etnológica y artística.-
Massi, 
• •• 
LA MARINA INGLESA 
C o n s t r u c c i ó n do b a r c o s . 
Londres 22.—Durante el año último se 
han construido en Inglaterra 500 barcos, que 
suponen más de un millón de toneladas. De 
ellos 479 son vapores y 27 de vela. 
Los de guerra botados el año pasado se 
elevan á 45 con 134.000 toneladas de des-
plazamiento. 
Todavía hay en construcción 46 barcos. 
20 de los cuales pasan de 10.000 tonelada? 
y ninguno baja de 6.000. 
L O Q U E D I C E E L " K A I R O I " 
Conjura contra un Gobierno 
París 22.—Hace días que vienen circu-
lando por la capital de Grecia insistentes 
rumores sobre la existencia de una conju-
ración con objeto de derribar al Gobierno 
actual. 
De dichos se hace eco el periódico Kai-
roi, según telegrama recibido de AtcnaS.: 
El /(a/roz califica de peligrosa la empresa, 
aconsejando á los iniciadores desistan de 
ella, por las graves consecuencias que par* 
ios mismos pudieran tener. 
DEPURANDO RESPONSABILIDADES 
I n f o r m o s sobro u n a c a t á s t r o f e . 
Londres 22.—Los elementos directores de 
los trabajos que se vienen haciendo en la 
bahía de la Habana para lograr poner á 
flote los restos del M a i m han emitido el in-
forme solicitado por el Gobierno. 
En él se afirma que de las comprobacio-
nes hechas resulta que la explosión fué in-
terna. 
El ministro de la Guerra ha declarado que 
los supuestos agentes españoles no tuvieron 
la menor intervención en la catástrofe. 
. Se habla también en el dictamen de 
la explosión estalló en el depósito d( 
ciones. 
Hasta la fecha van extraídos del buque 
hundido gran cantidad de restos humanos y 
numerosas toneladas de carbón. 
L e r r o u x de r rocha en M a d r i d s u 
d i n e r o en b á q u i c a s f rancache-
l a s , p u e d e I r se p r epa rando Bar-
c e l o n a . 
que 
muni-
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A t a » í s i s n i o de l i r f t i i i e . L l c ^ a d A 
fedel m i n i s t r o . D i s c í i r s o d e M a r -
v á . R e s u m e n de Y a l a r l n o . H o -
n o r e s p a r a £>a i i l l e l i y . 
Barcelona 22.—Esta mañana, á las once, 
«e verificó la inauguración del Museo So-
cial, instalada, como se sabe, en Ja Escuela 
Industrial. 
Momentos antea de la hora fijada para 
dar comienzo á la ceremonia hallábanse ya 
congregados en el artísticamente en^alana-
do edificio el capitán general, Sr. Weyler, 
ttemás autoridades civiles, militares v reli-
.giosas, Comisiones de la Diputación, Ayun-
tamiento y Audiencia y numerosos invita-
dos, entre cuya selecta concurrencia figura-
ban muchas ¿legantes damas. 
A las once en punto llegó el ministro de 
<jracia y justicia, á quien se recibió con to-
llos los honores correspondientes, empegan-
do inmediatamente el acto. 
Ocupada la presidencia por el Sr. Valari-
no, á cuyos lados se sentaron el capitán ge-
neral, el gobernador civil , el alcalde, el 
obispo, el presidente de la Audiencia, el ge-
neral Marvá y los representantes en Cortes 
Sres. Albó y Maluquer, éste dió lectura de 
telegramas de adhesión enviados por los 
Sres. Dato y Azcárate y luego de una inte-
resantísima Memoria sobre la creación y al-
cance de este mievo Museo, encomiando á 
cuantos han colaborado directa ó indirecta-
mente en la organización del mismo. 
Habló Á continuación el Sr. Maluquer, ex-
tendiéndose en atinadas consideraciones so-
bre el Instituto Nacional de Previsión y las 
Cajas de pensión, que tan grande y benefi-
ciosa acción vienen ejerciendo, especial-
mente en Cataluña, para conciliar y armoni-
zar, en bien de la paz social, los intereses 
del capital y el trabajo^ 
Hizo luego uso de la palabra el general 
JVlarvá, quien, en un elocuente discurso, en-
salzó la creación del Museo Social como 
preparación para el estudio y solución de los 
problemas que plantea el desarrollo de las 
industrias de todos los países. 
«En este centro—dijo—encontrarán ele-
mentos de enseñanza los alumnos de las Es-
cuelas de Ingenieros industriales y de arqui-
tectos. Un ingeniero moderno, para estar á 
la altura de su misión, no debe considerar 
al obrero como prolongación de una má-
quina. Es preciso que resuelva el problema 
económico social en la parte referente á la 
previsión de los accidentes del trabajo, de 
la salubridad y de la higiene. El mismo tra-
bajo causa más victimas que cruentas bata-
llas. Interesa esto igualmente á los patronos, 
obreros y á la ciencia. 
Aunque la ley sobre los accidentes del 
trabajo habla de la necesidad de establecer 
gabinetes de experiencia, nada se había he-
cho hasta hoy; hasta hoy no teníamos esta-
blecimientos de esta especie. 
Todo hombre de buena voluntad, venga 
de donde viniere, debe unir sus esfuerzos 
para resolver el problema social. De este 
modo se conseguiría la paz social.» 
Al terminar el discurso, que fué muy aplau-
dido, el general Weyler felicitó con efusión 
al orador. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
ministro de Gracia y Justicia. 
f n m p n ' / ó justificando la ausencia del s^-
ñor Canalejas, quien—dijo—ha hecho obje-
to preferente de toda su vida el estudio de 
las cuestiones sociales, y en el Poder está 
traduciéndolo en proyectos para la defensa 
del mundo obrero, hacia el que convergen 
hoy las miradas del Gobierno y las ansias 
de los pensadores y de cuantos comulgan 
en el amor á la Humanidad. 
Yo—añadió el Sr. Ruiz Valarino—traigo 
su espíritu y la oferta de su incondicional 
apoyo, de que son prendas de garantía su 
historia y los actos del Gobierno que presi-
de, pues es público que desde que se cons-
tituyó el Gabinete no han dejado los minis-
tros de visitar las regiones donde han ocu-
rrido acontecimientos que afectan las fuer-
zas sociales. 
Recordó después el orador el viaje que 
hizo con motivo del centenario de Balmes, 
como homenaje al filósofo, gloria de la Pa-
tria y de la Humanidad, como hoy viene 
para rendirlo á las virtudes del pueblo ca-
talán. 
El Museo Social-dijo—es una institu-
ción nacida del calor de los más puros sen-
limientos, y que ha de ser una escuela que 
iifunda la enseñanza, luz que ilumina las 
escabrosidades del trabajo. 
Sería odiosa la organización social en 
que vivimos si solo sirviera á aumentar la 
bienandanza de las clases favorecidas por 
la suerte. 
Apenas se concibe que, en el transcurso 
de tantos siglos, los hombres de buena vo-
luntad se inflijaran en ese doloroso aspecto 
de la vida, en relación con quienes conmue-
ven, quienes consumen sus energías físicas 
formando ese ejército, piedra angular de la 
sociedad, que reclamaba algo en contrapo-
sición con la indiferencia y el egoísmo de 
los que no paraban atención en sus sufri-
mientos. ¡Qué tremenda injusticia! 
Felizmente esc falso concepto se ha trans-
formado. A la indiferencia, sucede el interés; 
á la injusticia, la equidad. La Humanidad, 
despierta, reconoce sus pasados yerros y se 
apresta á repararlos. Estamos en una época 
de reivindicaciones, y cuando éstas tienen 
raíz en la justicia encuentran valerosos cam-
oeones. 
A mejorar las condiciones del trabajo y 
•a situación del obrero responden los Mu-
seos Sociales, que funcionan con lisonjero 
•íxito en el extranjero. 
Si para el obrero esta instilución repre-
senta beneficios, también los reporta á los 
patronos, sirviendo de fórmula de armonía 
para los intereses d« ambos. El Museo So-
cial debe ser terreno neutral al que acudan 
todos los hombres de buena voluntad. 
Consideró después el ministro el estable-
cimiento como un timbre de gloria para 
Barcelona. Tributó elogios al organizador 
del mismo, Sr. Albo, como sociólogo, y á la 
Diputación y al Ayuntamiento por la coope-
ración que prestan á la obra. 
R«cordó luego la sesión del Instituto de 
Reformas Sociales que presidió el Sr. Cana-
jejas al día siguiente de subir al Poder, don-
de expuso el programa del Gobierno, enun-
ciando á continuación el orador los proyec-
tos en este sentido presentados al Parlamen-
to. Esto—añadió—es una garantía de que el 
Gobierno está identificado con el pensa-
niento de los fundadores del Museo Social. 
Traigo especial encargo de SS. MM. y 
de toda la real familia de unir sus plácemes 
t los del Gobierno. 
Nutridos aplausos interrumpieron varias 
veces al ministro, repitiéndose al terminar el 
liscurso. 
El alcalde, en breves palabras, dió las 
gracias al Gobierno en nombre de la ciudad, 
recorriendo después el ministro y sus acom-
pañantes el Museo y la Escuela Industrial. 
Terminó el acto á la uní y media de la 
larde. 
Las autoridade?, el presidente interino de 
la Sociedad Atracción de forasteros y otras 
entidades han rogado paíticularmente al se-
ñor Ruiz Valarino gestione, con motivo del 
santo del Rey, se coríceda á la familia del 
difunto ex alcalde 'Sr. Sanllehy una gracia 
honorífica que perpetúe el nombre de éste. 
D E S D E R U E M O S A I R E S 
ÍTOTAS _MÜSIC ALES 
ÑAPOLES 
T e a t r o K a n C a r i o . — L a temporada 
de ópera no va desarrollándose muy á gus-
to del inteligente público napolitano. Tras 
las grandes peripecias que sucedieron con 
la obra de inauguración, L a Walkyr ia , se 
puso en escena I p e s c a í o r i d i perle, \nter-
pretada por la señora Emilia Scafidi, tenor 
Giorgini, barítono Romboli y maestro Nini-
Bellucci. Solamente la soprano Scafidi pudo 
pasar sin protesta alguna; los demás, princi-
palmente el tenor y maestro, no han gusta-
do por su deficiente labor. Con verdadero 
interés espera aquel público el mes de Fe-
brero, durante el cual el gran barítono Strac 
ciari interpretará Tosca, Africana, Ernani , 
Gioconda y Favorita, y dado el enorme su 
ceso que en la temporada anterior consiguió 
cantando L a Traviata, D o n Cario, Andrea 
Chenier, es de esperar que este año le acom 
pañe idéntico triunfo, como en todos los 
teatros donde actúa. 
TRIESTE 
T e a t r o V e r d i . — L a Manon Lescant, de 
Puccini, representada después de siete años 
de su estreno, consiguió este año un suceso 
muy brillante. El maestro Ferrari contribuyó 
mucho á dicho triunfo, dirigiendo la orques 
ta con gran acierto. La notable soprano se-
ñora Farneti encarnó la parte de protago-
nista de un modo admirable, siendo cons-
tantemente ovacionada por el distinguido 
auditorio que llenaba el teatro. El tenor 
Cristalli, aunque un poco emocionado, pudo 
hacerse reconocer como un buen cantante, 
de voz segura y bien timbrada. El barítono 
Scandiani también mereció muchos elogios. 
En ensayo está el Boris Godonnqff; será pro-
tagonista el barítono Eugenio Giraldoni. 
GENOVA 
T e a t r o C a r i o F e l i c e . - -La Bntter/ly, 
segundo espectáculo de la temporada, fué 
interpretada soberbiamente por la eminente 
soprano española Carmelita Bonaplata Bau, 
que encarnaba la parte de protagonista. El 
público, entusiasmado, la llamó al palco es-
cénico repetidas veces entre calurosas 
muestras de admiración. El tenor Dimitresco 
fué un Pinkertón muy aceptable, y otro tan-
to puede decirse del barítono Sarmiento en 
la parte Sarpless. El maestro Polacco dirigió 
la orquesta á la perfección. 
""^S MILÁN 
T e a t r o de l a Sca la .—Con // m a t r i -
monio segreto ha debutado una artista espa-
ñola, la Lucrecia Bori, obteniendo un ruido-
so éxito. Otro día daré más detalles de eüía 
representación. 
MADRID 
T e a t r o R e a l . — El notable barítono 
Ricardo Stracciari se despedirá del público 
probablemente el día 31 con el Rigoleito, 
rantflndo además algún número de una de 
sus obras favoritas al Imai oe la represenia-
ción; inútil es decir que dados los innume-
rables admiradores y muchas simpatías con 
que cuenta, el teatro presentará esa noche 
un aspecto brillantísimo. 
El gran tenor Anselmi cantará además de 
la Tosca, la Manon, de Masseneti, Romeo y 
Julieta y casi seguramente el Werther. 
Dentro de muy pocos días se estrenará la 
grandiosa ópera de Wagner Tr i s tón é Iseo. 
También está en ensayo la ópera del maes-
tro Gianetti E l Cristo en la fiesta del P u r í n . 
La ópera de nuestro compatriota Conrado 
del Campo, titulada E l f i n a l de D o n Alva ro , 
ha comenzado á ensayarse, y según noticias 
de quien ha saboreado su música es una 
obra maestra. Celebraría que así fuera. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
• • • - ^ a c — — — • 
COMBATES SANGíliENTOS 
ILos j a p o n e s e s sufreiB e íR o rmes l l í a -
j a s . E l tr i j i iafo de l o s gaogaais. 
P a r í s 22 .—A la Gaceta de Francfort tele-
grafían de Shanghai que los japoneses han 
sufrido enormes pérdidas en los últimos com-
bates librados contra los indígenas de la isla 
Formosa, y singularmente contra la tribu de 
los gaegaus. 
Estos créense invencibles, á pesar de sólo 
contar con 2.000 hombres. 
Las tropas japonesas han tenido 83 muer-
tos y más de 140 heridos. 
Entre los soldados que constituyen la po-
licía insular se cuentan ya 170 muertos y 
125 heridos. 
El Japón no se muestra propicio á some-
ter dicha isla, cuya defensa le costará mu-
chas víctimas. 
La Marina alemana 
A r t i c u l o c o u i c s i i a d i s á n t o . 
Berl ín 22.—Está siendo comentadisimo 
un artículo publicado por el contralmirante 
Stiege sobre la preparación de la guerra 
naval, en el cual afirma que, á pesar de los 
grandes progresos realizados en el aumento 
de barcos de guerra y en la calidad de las 
unidades de combate, Alemania sigue en 
estado de inferioridad con respecto á Ingla-
terra. 
Durante el año último, Alemania sólo po-
día oponer á las 94 unidades de combate de 
su rival, que representaban un total de 
1.335.870 toneladas, sus 37 unidades, repre-
sentativas de 45.658 toneladas, y esta pro-
porción reune pocas probabilidades de mo-
dificarse en favor del Imperio. 
Reconoce, por último, el almirante que 
Inglaterra conserva la supremacía en los 
mares; pero como diio en Londres el emba-
jador alemán, los océanos son libres y no 
pertenecen á nadie; y lo que Alemania debe 
de hacer es prepararse para poder utilizar 
lo mejor posible su flota de alta mar, sus 
torpederos y submarinos en el teatro de la 
guerra y prevenir Cualquier probabilidad de 
que un enemigo pueda tener alguna ventaja 
sobre las costas alemanas. 
LA PÁTUIOTICA ESPAÑOLA 
Y SU ACTUAL PRESIDENTE 
E l pago de las suscripciones debe hacerse 
por adelantado, y siempre en letras del Giro 
Mutuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo-
nedcrosr 
Durante las tiestas Mayas del centenario 
argentino yo tuve ocasión de escuchar, en 
multitud de colegios particulares, un himno 
á la bandera, cuya música logró, desde 
luego, despertar mi curiosidad sobre la per-
sonalidad artística del autor. Y no es que 
precisamente la pieza musical sea una fili-
grana filarmónica, ni que su motivo meló-
dico ten^a resabios de clasicismo, ni siquie-
ra gran inspiración y arranques de genio ni 
de técnica. La composición es sencillamen-
te infantil, como hecha para voces blancas, 
y aunque no exenta de cierta pretensión, es, 
con todo, aceptable por lo que de mística, 
más que de patriótica, tiene. En un colegio, 
el de los padres Escolapios, me dijeron que 
el tal himno ó saludo á la bandera era origi-
nal del Sr. D. Félix Ortiz de San Pelayo, 
maestro de capilla en el Seminario Conci-
liar de Buenos Aires y presidente de la Aso-
ciación Patriótica Española de dicha ca-
pital. 
Según mis noticias, el Sr. D. Félix Ortiz 
de San Pelayo es de origen navarro; sirvió 
á la causa carlista, con el grado no sé si de 
coronel ó capitán, en la última guerra, y 
poco después de la proclamación en Sa-
gunto y de la entrada de Don Alfonso XII 
en Madrid emigró para estas tierras de 
América, donde, dedicado á la enseñanza 
del solfeo, logró conquistarse tantas simpa-
tías cuantos discípulos tuvo, por lajafabiü-
dad de su carácter contemporizador y dúc-
til y por su progresivo método de educa-
ción musical. 
Sus relativos éxitos en la composición 
de algunas misas, motetes y gozos, le ani-
maron á la gravísima empresa de hacer algo 
para el teatro, y trabajador infatigable, es-
cribió la partitura de una ópera, que tituló 
Colón. Con gran aparato escénico, y dej-
pués de largos y concienzudos ensayos, se 
estrenó la ópera en uno de los principales 
coliseos de la metrópoli, y no he de decir 
que el público no supo apreciiír, ni siquiera 
con el silencio, el ímprobo trabajo que su-
pone el hacer ó p e r a de ó p e r a s , como con 
mucha razón y no poca intención compasi-
va repitió el otro día la crítica reporteril. 
Desde entonces no ha vuelto D. Félix Ortiz 
de San Pelayo á espigar en la música clási-
ca para amolar su nombre entre los genios 
de la ópera mundial. Ha comprendido á 
tiempo que si la justicia no ha logrado ese 
triunfo para un Chapí, un Bretón, un Pedrell 
y otros aplaudidísimos y celebrados en la 
zarzuela grande y chica, no iba á ser él la 
excepción. Por eso es que hoy en cuestiones 
musicales se limita á sus lecciones del Se-
minario y á la dirección de alguna misa ó 
zarzuela de colegio por él escritas. 
Esto aparte, la personalidad de D. Félix 
Ortiz de San Pelayo es importante en la co-
lonia española de Buenos Aires. Su matri-
monio con una acaudalada señorita, lo ex-
tenso de las relaciones que cultiva, su in-
discutible hombría de bien, que ha salido 
siempre intacta y limpia de los tiros de la 
envidia y de la inmunda baba de la maledi-
cencia, le han colocado en todas ocasiones 
en primera fila para las grandes empresas 
patrióticas realizadas desde la emigración. 
Esa su nonoraüüiaaü le na elevado á ia pre-
sidencia de la Asociación Patriótica Espa-
ñola, de Buenos Aires, cargo importantísimo 
dentro de la colectividad. 
Creo haber dicho más arriba que el ca-
rácter de D. Félix Ortiz de San Pelayo es 
carácter contemporizador y dúcti l , y al afir-
marlo de nuevo creo oportuno demostrarlo. 
Su religión es la católica; en pro de ella 
ha reñido algunas batallas desde la Prensa, 
siempre firme y sincero, aunque esto no le 
ha privado de que cuando arribó á estas 
playas por vez primera el Sr. Blasco Ibá-
ñez fuese él al frente de la manifestación á 
recibirle, á estrechar su mano y á saludarle 
como al embajador de la cultura patria... 
Todos los católicos, españoles y argenti-
nos, se sorprendieron, y hasta hubo quien se 
lo afeó, pero él alegó que el cargo de preái-
dante de la Patriótica le obligaba á ser cor-
tés con todo el mundo, y que en aquel mo-
mento no saludó al sectario perseguidor del 
catolicismo en España, sino al español i lus -
tre. Estuvimos mucho tiempo indagando qué 
entenderá por ilustre el Sr. Ortiz de San Pe-
layo para afirmar que Blasco Ibáñcz es un 
español ilustre, sin que encontrásemos otro 
motivo que el de ser dicho señor novelista 
enemigo de la moralidad y de la Iglesia. 
Este y otros hechp^.incompatiblcs con su 
profesión de fe católica, se los ha afeado 
parte de la'Prensa regional española y algu-
na argentina. Pero él no $e fija éñ estas co-
sas y sigue adelante, víctima de ese amer i -
canismo que con tanta facilidad nos domina 
dulcemente el corazón y la inteligencia. 
Y quise conocer á D. Félix Ortiz de San 
Pelayo para informar á mis lectores de la 
gran obra de patriotismo y caridad que vie-
ne realizando desde su fundación la Aso-
ciación Patriótica Española, de la que es 
presidente. Me dirigí a él por carta, pidién-
dole, á nombre de EL DEBATE, día y hora, y 
algún tiempo después me contestó: casi t o -
dos los d í a s h á b i l e s estoy en el loca l de la 
P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , L ima , 136, de cinco y 
media á siete, po r la noche. 
Los fines de la Patriótica, fines elevadísi-
mos y grandes, fines del más acendrado pa-
triotismo y humanidad, cual son responde! 
a l llamamiento de la pa t r ia , siempre que ne-
cesite del concurso de sus hijos; sa l i r á , la 
defensa del buen nombre y del honor de Es-
p a ñ a cuando fuere necesario; fomentar e l 
espirita de confraternidad entre e s p a ñ o l e s y 
americanos; repatr iar á los e s p a ñ o l e s que 
sean acreedores á este beneficio, y socorrer 
á los e s p a ñ o l e s necesitados y dar subsidio 
á los socios, se han dejado sentir con gran-
de eficacia aquí y en España, y para histo-
riarlos quise entrevistar al Sr. D. Félix Ortiz 
de San Pelayo. 
Subí la incómoda, estrecha y empinada 
escalera de mármol del piso principal que en 
la casa de la calle de Lima ocupa la Aso-
ciación. La primera impresión que allí se re-
cibe es de desagrado. El pasillo de espera 
es estrecho, pobre de luz, que penetra á tra-
vés de los opacos y sucios cristales de mi 
corredor; las paredes, desconchadas, piden 
un revoque, y el viejo ordenanza un señor 
algo sordo, que no entiende una palabra de 
urbanidad y cortesía. 
—¿Podría hablar con el Sr. Ortiz de San 
Pelayo?—le pregunté, sombrero en mano y 
con galantería exquisita. 
- Espere, si quiere; hay otros antes que 
usted, y si no, márchese—me contestó, des-
pótico y autoritario. 
—Está bien, señor. 
Le hice una libera inclinación, me retiré á 
un banco, encendí un cigarro y me senté, 
esperando á que el a f ab i l í s imo ordenanza 
tuviese á bien indicarme cuándo debía en-
trar á hablar con el Sr. Ortiz de San Pelayo. 
Una hora duró la antesala. Cuando yo 
llegué solo dos personas esperaban vez, v i -
nieron otras cinco y á tortas las hizo pasar 
antes de mí. Me callé ante aquella rareza de 
viejo, y tuve compasión para su falta de so-
ciabilidad y gentileza. 
Con un chasquido de lengua y una seña 
de su mano morena y sucia me indicó podía 
pasar al despacho del presidente. 
Casi no puedo detallar aquel espacioso 
salón, en cuyo fondo, sentado frente á una 
mesa con recado de escribir y levemente 
iluminado por las dos bombillas eléctricas 
de una lámpara, estaba el presidente actual 
de la Patriótica. Me tendió la mano, sin le-
vantarse; yo tuve para él un saludo de corte 
y una sonrisa afable. Como no me ofreció 
asiento, en seguida le di mi nombre. El se 
inmutó un poco. El caso era natural, como 
van á ver los lectores. El sabe míe yo he 
pertenecido en esta capital á la Redacción 
de un periódico que sostuvo contra él una 
violenta lucha, algo injusta por cierto; y á 
más, con motivo de la campaña contra las 
Ordenes religiosas que en España hace el 
actual Gobierno, él escribió en cierto diario 
de ésta un articulo lamentándose. 
El artículo, por lo geremíaco, no me gustó, 
y entpnces yo escribí otro en el que le de-
cía que no era época de lamentos, sino de 
acción viril y enérgica, para oponernos des-
de aquí, desde América, aun con vidas y ha-
ciendas, á esa ola invasora de anticristia-
nismo. El director del diario rad ica l l ibera l , 
en que él publicó su artículo no creyó opor-
tuna la publicación del mío, pero á los oídos 
de Ortiz de San Pelayo llegó ia noticia. De 
aquí el que se inmutase al oír .ni nombre. 
En breves palabras le expuse mi objeto: 
Yo quería que, como presidente de la Pa 
triótica Española, me informase, para hacer 
crónica en el diario católico de Madrid EL 
DEBATE, de la gran importancia que para 
España y los españoles tiene esa Asocia-
ción en Buenos Aires. 
Kápido se levantó del asiento, y sin más 
explicaciones me invitó á que le siguiese 
En una oficina inmediata había un escribien-
te; á él me presentó y ordenó me informase 
Después, frío, estrechó mi mano y se retiró 
pisando fuerte, erguido el pecho, levantada 
ia cabeza, acariciándose la 'bien cuidada 
barba con aquellas mismas manos que eje-
cutan al piano el himno ú la bandera a r g é n 
tina y alguna que otra parte notabilísima de 
la ópera Colón. . . 
He aquí por qué no puedo hoy detallar 
todo lo que de nobleza y patriotismo ha he 
cho desde su fundación la Asociación Pa 
triótica Española de Buenos Aires. El escri 
biente no está enterado de nada; él sóio sabe 
que allí se socorren muchas necesidades de 
compatriotas; me indicó volviese otro día; 
para entonces buscará datos y hechos dig-
nos de mención... 
Al salir tropecé con el viejo ordenanza, 
que me miró observador y curioso. Yo me 
descubrí y me incliné ante él con galantería 
exquisita, y saü á ia caüc ampiia, cuita, en-
sordecedora de carruajes y automóviles que 
la cruzan á todas horas. 
A N L U Y 
EN L A S M í N A S _ D E _ 0 J 0 S NEGROS 
A c t i t u d de l e s l i u c l g a l s l a s . 
"Valencia 22.—Sigue igual ia huelga de las mi-
neros de Ojos Negros. 
Una Comisión de obreros se entrevistó hoy 
con el sindico de la mina y el banquero bilbaíno 
Sr. Sota, quienes r.ceptaron todas las peticiones 
de ios huelguistas menos la vuelta al trabajo de 
¡os mineros despedidos. 
Los huelguistas se mantienen en actitud pn-
cífica. 
Continúan trabajando actualmente «n la «xplo-
tación 500 obreros. 
I > e l p t i e r t o . 
En los días 12 y 13 se desarrolló un nuevo 
temporal del Norte. El Orzan levantaba gigan-
tescas olas que parecían salpicar las nubes y 
amenazaban destruir los trozos que quedan en 
pie del muro de contención. 
El 12, 13 y 14 no hicieron sus acostumbrados 
viajes los vapores del Ferrol, y los barcos pes-
queros fondearon al abrigo en el muelle del Este. 
El día 13, procedente de Liverpool, entró en 
nuaslro puerto el vapor Florinda, del cual des-
embarcaron tres pasajeros. 
El día 10 fondeó en bahía el vapor Pizarra, 
con carga general. 
Procedía de üamburgo y Santander. De él des-
embarcó un indigente, repatriado por e! cónsul 
de España en Ham'ourgo, llamado Manuel 
García. 
Procedente de Liverpool y Ls Pallice entró en 
nuestro puerto el vapor Orcona, del cual des-
embarcaron 10 pasajeros, el día 17. 
Conducía, con desuno á ia América del Sur, 
242 pasajeros, tomando aquí 09 más. 
El mismo día íaudeó en bahía el Cap Ortegal, 
de Hamburg© y liDulogue. Aquí embarc^roij 8/5 
pasajeros, que con 344 que traía á su bordo 
continuaron viajo con rumbo á Buenos Aires, 
punto de su destino. 
Han regresado, pasando verdaderas penalida-
des, muchos emigrantes que padecen la afección 
de ia vista conocida con el nombre de tracoma, 
pues en la Habana y demás provincias no entran 
los atacados de dicha afección. 
Los diarios de Cuba insisten que se llame la 
atención á los emigrantes á fin de que antes de 
partirse hagan reconocer cuidadosamente por 
los médicos de les consulados. 
E Í I e l AyEi i i tamies i to . 
Como sucede siempre, la mayoría republicana 
aprobó la gestión de la Comisión mixta del teatro 
Rosalía de Castro, que, saltando .por encima de 
todo y haciendo caso omiso de las advertencias 
de la Alcaldía, concedió autorización para cele-
brar bailes públicos en dicho coliseo, que está 
suntuosamente decorado. Siempre la razón de 
la fuerza por el número atrepellando á la fuerza 
de la razón. 
£ 1 t o m y o r a l e n t i e r r a . 
El temporal que en los dUs 12 y 13 se dejó 
sentir tan fuerte en ia mar, en la poblaci ón no lo 
fué menos. Dejó de funcionar el teléfono. El vien-
to fué tan impetuoso que tumbó árboles, destro-
zó faroles, los enlucidos de muchas casas sufrie-
ron deterioros y derrumbó una chimenea en In 
casa número 13 de la calle do Atocha Baja. De-
rribó en algunas calles los alambres de ia red 
telefónica y muchos cables de la luz eléctrica. E! 
irlo ora tan intense como hace muchos años no 
se recuerda. Desde el sábado 14 h.ista el miérco-
les 18 no llegó el correo de Madrid, 
T a r l a U s k G a l i c i a . 
Como resultado de la visita que los periedis-
tas británicos nos hicieron al pasado verano, s« 
han proyectado tres excursiones de turista» in-
gleses. En Mayo ó Junio próximo dos expedicio-
nes, que desembarcarán en Vfgo y correrán toda 
Galicia, una en el vapor Otranto, de la Compa-
ñía Oriental, y otra en el Mantua, de la Peninsu-
lar and Oriental, y la que prepara la Agencia 
Cook de 100 viajeros, que irán á desembarcar en 
Villagarcía. Además 90 ó 100 personas que des-
de Inglaterra vendrán al Congrcoo Eucaríttico 
que se celebrará en Madrid en Jumo, y que des-
embarcarán en Vigo.-Corresponsal 
GACETA TAUEI1TA 
El mes próximo tomará la alternativa en Al i -
cante el minúsculo Juan Cecilio. 1 icne hrmadas, 
además, cualro corridas en Barcelona, do» en 
Madrid y una en Valencia. En la corte conlmna-
rá el docloiado en las primeras corridas del 
abono. , _ 
El 7 de Mav» y 9 de Julio del actual año se 
celebrarán dos corridas de novillo» en Málaga, 
corriéndose en ellas roses de López Quijano y do 
Concha y Sierra. En la primera actuaran Domm-
guin y Zapaterito, y en la segunda Ensebio l'ueu-
t : i y Rataelilo Qómez. 
D O N JUSTO 
m m m m i JOSTIGIS 
« í u e c e s y i U c a l c s . 
Han sido nombrados: juezíde primera instancia 
de Tuy á D. Felipe Fernández y Fernández de 
Quirós, electo de Vigo. 
—Idem para esta vacante á D. Angel Gómez 
Pinero. 
—Declarando excedente á D. André» Aragón, 
juez de Piedrahita. 
—Nombrando para esta vacante á D. Manuel 
González Alegre. 
—Idem para el de primera instancia de Jaén á 
D.José Calderón Bañuelos, teniente fiscal de la 
Audiencia de dicha capital. 
—Idem para esta vacante á D. Gaspar Grotta. 
—Idem teniente fiscal d é l a Audiencia de Sa-
lamanca á D. Francisco Otero, juez de Cervera 
(Lérida). 
—Idem para esta vacante á D . José Mana 
Olalde. 
—Idem juez de Aliaga (Teruel) á D. Manuel 
de la Plaza, aspirante número 3. 
—Idem id. de Ramales (Santander) á D. José 
María Prieto Ureña. 
Mariano Sánchez de Enciso 
Ha regresado de Méjico, donde estuvo diri-
giendo con gran acierto la Revista de Metida, 
nuestro estimado compañero y brillante escritor 
Mariano Sánchez de Enciso. 
El público, que ya ha tenido ocasión de sabo-
rear con deleite la brillante prosa del Sr. Enciso, 
en las crónicas que desde aquella capital nos en-
viaba, seguirá gustando las exquisitec&s de estilo 
y lo» elevados concepto» de los articules de 
nuestro compañero. 
Desde hoy comparte con nosotros las tareas 
diarias, y mucho y muy bueno puede esperar el 
lector de su clara inteligencia para abordar los 
más importantes problemas nacienales. 
D E M I GALERIA 
HUIDAS DE GLORIA 
Kirchoffer, el gran csgrimisti, cuyo brazo iz-
quierdo fué más temible que el derecho de otros 
muchos, ha sido condecorado por el Gobierno 
francés con la roseta de la Legión de Honor. 
Y esa simpática distinción llega a! pecho del 
maestre cuando el cuerpo que fué alarde de er-
guimiento y envidia de fuertes, yace tendido en 
un lecho sangriento. 
Aquel gran luchador para quien la vida fué una 
esgrima continua, un permanente asalte centra el 
dolor y la adversidad; aqucMrijo del maestre de 
los tiradores de la guardia, que á los diez y seis 
años era el único sostén de su madre, de su 
abuelita y de sus dos hermanas; aquel notable 
zurdo que por dos veces consecutiva» obtuvo el 
titulo de campeón del mundo, después de cruzar 
su hierro con el de ios más famosos profesiona-
les, es hoy un tronco inútil, que, como truel sar-
casmo, aun conserva en su interior una inteligen-
cia clara y una energía inquebrantabie. 
Víctima de terrible mal, su pie derecho ¡fué 
campo de acción donde el bisturí de los ciruja-
nos escribió dolorosos diarios. Y con la científica 
complicidad de! termo cauterio, de las compre-
sas heladas, de cuanto puede aplicar el arte de 
las curaciones, el pie fué suiriendo amputaciones 
sucesivas, que comenzaron en uno de los dedos, 
y en veces, que eran martirio sin fin, fueron lle-
gando hasta el tobillo. 
Ya, en fuerza de aquellas consagraciones 
cruentas, estaba conjurado el peligro y salvada 
la pierna que tantas veces se había tendido en 
un fondo vigoroso. Ya todo podría, ser cuestión 
de unas semanas de descanso. Y entonces vino 
el mal á posarse sobre el p>e ssno. 
Repitiese la serie de mutiljcíones parciales, 
miedosas, como si hubiese temor al profanar 
aquellos músculos de acero al desprender aque-
j a s carnes que fueron pedestales de la maestría. 
*Y después de ella», quedó cortado el otro pie. 
Los discípulos del tirador rodean el lecho donde 
aquél reposa sus dolure-i y llora sus pasadas glo-
rias. Y son ios relatos con que llenan la forzosa 
quietud, á la manera de incienso aromático que 
viene á perfumar j a respetable nostalgia de mu-
chos bienes perdidos. 
OBJETIVO 
Rey no va á (salida 
D i s g u s t o general. 
Villagarcía 22.—Han producido hondo dis-
guste, tanto en esta capital como en las demás 
poblaciones gallegas, las manifestaciones hechas 
por el presidente del Consejo acerca de ia impo-
sibilidad de venir el Rey á Galicia con motivo de 
la llegada de la escuadra inglesa A Vigo. 
Es ia segunda vez que se ven defraudados 
nuestros deseos, pues en el verano último ocu-
rrió lo mismo con otro anunciado viaje regio. 
L A S A L U D E N J M A D R I D 
Han aumentado los enfermos durante lo» últi-
mo» días, en que el frío manifestóse con tanta 
crudeza. 
Han sido muy frecuente» las inflamacíone» ca-
tarrales y localizaciones en el aparato respira-
torio. 
Las anginas, congestiones viscerales é inflama-
ciones articulares y nerviosas, han dado numefo-
sos enfermos. 
Sin embargo, se nota descenso en la mortali-
dad, con relación á iguales períodos de años an-
teriores. 
« 4 « - a 
La Convención turco-persa 
C i á u t m l a s e c r e t a . 
Ber l ín 2 2 . ~ E n los círculos diplomáticos 
se abriga la creencia de que la Convención 
turco-persa contiene una cláusula secreta, 
que equivale á una alianza defensiva. 
De resultar confirmada la creencia, los 
planes ambiciosos de Rusia en Persia sólo 
podrían llegar á realizarse después de una 
guerra encarnizada, entre la sublinw Puerta 
y el Imperio moscovita. 
S u * a m i g o » |j»royeeíaua c e l e b r a r 
e n NU taonor i m l ioan^uaje . 
Graus 2 2 . - 1 ) . joaquín Costa continúa 
en igual estado. 
El diagnóstico que de su enfermedad han 
publicado todos los periódicos de España 
está realmente fundado en meras hipótesis, 
puesto que no recibe asistencia íacullativai 
Conserva por completo sus facultades 
mentales y el uso de la palabra. . „ 
Esta tarde se propone recibir á los pirlo-
distas que han venido de Aladrid y á algu-
nos amigos íntimos. 
Se le prepara un homenníe, esnorándose 
que de aceptarlo, baga imporlajuts decla-
raciones.—P. MU: la w * l o oup Xi. . : 
UJcaá tmiervllui. 
Gran* 2 ? . ~ - A l fin conseguí ver i Costa. 
Fui acompañando á Román y á Zo/aya. To-
mamos café en la camilla, imito al lecho del 
enfermo, conversando por esp-ido de dos 
horas, durante las cuales Costa llevó la ma-
yor parte. 
Su aspecto era tranquilo, aunque perma-
nece complelamcntc inmóvil, excepto log 
brazos. 
Recuerda con dificultad lus nombres, ¡ni-
tándose ante este olvido. 
Discurre muy serenamente, aunque cor 
intermitencias. 
Comentóse la nota de actualidad política. 
Costa lamentó que Moreí no aprovechas^ 
la crisis de Febrero. 
Supo con pena el viaje del Rey á Alclill^ 
Según nos ha dicho, espera la resurrecciór 
de España por las energías dsl Ejercito J 
del pueblo. 
Lamentóse de que le fallen energías fisi ' 
cas para coadyuvar á esa obra, y esperi 
que los hombres rectos pongan término á ia 
francachela de los presupuestos. - P . A. \ 
Los estudiantes m Jai-Alai 
CASA Efíl PROYECTO 
Con U asistencia de una mtilUtud de estudinn' 
tes celebróse ayer en el frontón jai-Alai una im-
portante reuuion para tratar de constiiiír una 
casa, propiedad ds la simpática clase ostudiantil. 
El presidente de la Comisión organizadora ex-
plicó en breves palabras el objeto de la reunión 
y las gestiones practicadas para llegar á la fina-
lidad que se persigue. 
A imitación de lo que ocurre en el extranjero, 
los estudiantes se proponen teiier <«¿Í/ propia 
donde poder hacer vida intelectual, reuniendo at 
efecto cuantos elcmentoe «firmen y satisfagan 
los deseos de compañerismo y creciente cultura-
patrimonio de estos jóvenes ebperan¿a del inte* 
lectualismo español. 
So proponen extender la idea para que ente 
das las capitales en donde exista una nutrida 
clase escolar lleguen á la construcción de un do-
micilio social, en donde se estreclicn los víncu-
los de amistad que ligan á los estudiantes espa-
ñoles. 
Algunos alumnos de las diferentes Facultadei 
hicieron use de la palabra, inanifestanJo sus en* 
tusiasmos por la idea, á la que prestan su t é w 
curso y adhesión. 
Por nuestra parle, sólo deseamos que la casa 
de estudiantes tea pronto un hecho. 
PROTESTANDO DE UN IMPUESTO 
Comisión importante 
Como habíamos anunciado, lia llegado 
ayer á Madrid el tren especial de Barcelo-
na conduciendo á los 170 constructores y 
contratistas que vienen á reclamar contra el 
impuesto establecido por el Ayuntamiento 
sobre la cal, el yeso y el cemento, y á ex-
presar al Sr. Canaleias y á los ministros de 
la Gobernación y Hacienda la imposibilidad 
de seguir trabajando de no anularse el ar* 
bitrio indicado, y sobre cuyo gravamen se 
discutió ampliamente en las últimas sesio-
nes de Cortes. 
El pago del citado tren ha costado á \oi 
protestantes (3.000 pesetas. A algunos df 
ellos, que no estaban en condiciones de su-j 
fragar los gastos de viaje, los lian íavorecidí 
sus compañeros, interesados en que vinicce 
el mayor número, si no era posible la tota-
lidad. 
Los comisionados, que fueron recibidos e? 
la estación por un buen número de persona.' 
que simpatizaron con la causa objeto de) 
viaje, vienen animosos y confiados en quft 
no ha de prosperar el arbitrario y excesivo 
impuesto. i 
V i g i l a n d o á C a n a S ^ j a s 
La Comisión, acompañada por el diputa-
do Sr. Rodés, se dirigió á las once de la ma-
ñana de ayer al palacio de la Presidencia, 
donde la esperaba ya el Sr. Canalejas y el 
ministro de la üobernación. 
El presidente de la Federación, Sr. Saba< 
del!, expuso al jefe del Gobierno los daño* 
y perjuicios que les ocasionaba el impuesto' 
establecido y el conflicto á que pudiera daf 
lugar este asunto, toda vez que podría o c i \ 
sionar el paro forzoso de las conbiruccioneí 
y oficios anexos. 
El Sr. Canalejas contestó á los comisio-
nados que este asunto seria detenidamente 
estudiado por el Gobierno, inspirándose 
siempre en la defensa de los intereses d< 
Barcelona, sin que en el mismo pueda ínter' 
venir para nada la cuestión política. 
En análogos términos se expresó el señof 
Alonso Castrillo. 
N u e v a confererac la . 
Quedó convenido en la celebrada ay f̂ 
que hoy, á las once de la mañana, se reuní 
nuevamente la Comisión gestora con el pre-
sidente del Consejo y el ministro de la Go-
bernación. ; 
Dicha Comisión la componen los señores 
Sabadell, presidente; Pedro, Agustí, Forca^ 
da, Benct, Rodés, Balagué, Burchensy, comí 
agregado, el doctor D. Domingo Agustí. 
Los comisionados, que han salido satisfeV 
chos de la entrevista celebrada,son 170y40 
agregados,tque se hospedan en distintos fio< 
teles, pues no lia sido posible alojarlosjunlos* 
C a m b i a n d o ina pres iones . \ 
Los comisionados catalanes se reunieioní 
ayer tarde con el gremio de aparejadorej 
de Madrid para cambiar impresiones sobm 
la entrevista celebrada con el presidente del' 
Consejo. 
N n p l i c a m o s a l o s sonoros s n * ' 
c r i p t o r e s do p r o v i n c i a * y exifÁp 
J e r o , q u e a l h a c e r la ronovac3<I!lWi 
t engan l a l i o n d a d de aconipA*1*̂ 1 
u n a de l a s Tajas eou qac recito** 
AnoII.-Núm 114. fc-L. DEIBATE Lunes 23 Euei'O t k l u 
hartas del lector 
Para Luis Antón del Olmet. 
Muy señor mí« y distinguido escritor: Asiduo 
lector de EL DEBATE, coa gusto y «atisfaccidn 
he leido diariamente sus castizas y bien e»criUs 
crónicas, mamiadas desde Mclilía, para grato so-
laz de Íes lectores de dicho y bien escrito diario. 
En su última, y ya en ésta, en pocas, pero cla-
ras palabras, nos cuenta de qué manera el pue-
blo de Málaga recibió, tanto a la ida como á la 
vuelta, al Rey, á su séquito y demás ilustres pe-
riodistas y personajes que figuraban en el acom-
pañamiento. 
Pues bien, voy i contar á usted, al correr de 
la pluma, una conversación sostenida por varios 
valientes jefes militares el verano pasado sobre 
la cariñosa, noble y leal ciudad de Málaga. 
Por si sebre ello es usted gustoso tratar, ha-
cer opinión, llamar la atención de oíros diarios y 
conseguir algo i favor de tan generosa y magna 
población, de usted será el honor y le cabrá la 
Honra de habar sido el primero. 
Era á mediados de Agasta; el Gobierno había 
reunido en la limpia, hermosa y «rdenada San 
Sebastián un buen número de jefes y oficiales en 
jcasión de la grandiosa manifistación católica 
que en uso de su derecho iban á pedir respeto, 
justicia y religión. 
En un modesto pero bien servido restaurant 
te sentaban diariamente hasta unos veinte de 
estos valientes oficiales. Raro era el día en que 
la conversación no recaía sobre hechos desarro-
llados en territorios africanos por nuestros bra-
vos soldados.Testigos, algunos de ellos, y tanto, 
que uno, joven, de aspecto simpático y grandes 
bríos, presentaba inutilizado un brazo por una 
bJa enemiga. 
Un día que este valiente oficial invitó ¿ la mesa 
á un amigo (título muy conocido), compañero 
voluntario de armas y fatigas en aquellos terri-
torios por usted tan bien descríptos, recayó la 
conversación sobre la linda ciudad andaluza, y 
todos ellos se hacían lenguas de bien hablar de 
ese pedazo de España. Recuerdo que uno con-
taba cómo y en qué estado habían salido las pri-
meras tropas de Madrid y cómo llegaron á Má-
laga y el recibimiento q m ésta les hizo, y aña-
dí*: cruzamos las alegres calles de la ciudad; el 
pueblo en masa nos vitoreabJ, la oficialidad 
contestaba á aquellos vítores brotados de co-
razones viriles, entusiastas, bravos; los soldados 
callaban, sin duda de pena por la despedida que 
Madrid íes liabia hecho; las mujeres con sus 
burras nos animaban; madre hubo que reprendió 
á su hijo per verlo apenado, y todas, i cual más, 
nos infundían ánimo, valor, coraje, alegría y en-
tusiasmo. 
Durante la guerra toda la cfódad se ha dispu-
tado la prioridad de más hacer y mejor quedar, 
ya acudiendo á recibir los heridos, ya visitándo-
los en los hospitales; ora cosiendo vendas, era 
preparando hilos y objetos vurios en favor del 
soldado, y en todos, altos y bajos, ricog y po-
bres, mucho amor, mucho cariño, mucho desinte-
rés, mucha abnegación, mucha caridad. 
Todos coincidían en que el Gobierno estaba 
en el deber (y esto es lo esencial de estas lí-
neas) y hasta tenía la obligación do premiar y 
recompensar tanta bondad, compasión y hunu-
nidr.d para con nuestros queridos soldados. No 
faltó quien indicó la idea de que al tratarse de 
las recompensas á la oficialidad éstos propon-
drían formar una Comisión para visitar la Prensa 
y que ésta inicíase, ayudase y animase al Go-
bierne para que diese un Ululo á la ciudad que 
tan bizarramente se había portado y que tan bien 
supo ganárselo. 
¿No le parece á usted, distinguido y ameno es-
critor, testigo presencial de hechos realizados en 
no lejanos días, que algo se merece la ciudad 
que tan hidalgamente se portó, primero con los 
valerosos soldados, después con el jefe supremo 
de ellos?... 
Dispense la molestia de estas mal trazadas l i -
neas, y reciba el cristiano escritor el testimonio 
de mí alta consideración.—Arcrc/so Romo.—Ma-
drid, 20-1-911. 
" G A C E T A " 
SUAURIO DEL DIA 22. 
Presidencia del Cánselo de Ministros. Real 
decreto disponiendo que todo lo referente á la 
emigración, regulada por la ley de 21 de Diciem-
bre de 1007, dependa en le sucesivo del ministe-
rio de Fomento. 
—Otro decidiendo i favor de la autoridad ju-
dicial la competencia promovida entre el gober-
nador civil de León y el juez de primera instan-
cia de La Vecilla. 
—Otro decidiendo i favor de la autoridad ju-
dicial la competencia suscitada entre el goberna-
dor civil de la provincia de Vizcaya, y ei juez de 
primera instancia de Valmaseda. 
Ministerio de Marina. Real decreto dispo-
niendo cese en el mando de la escuadra de Ins-
trucción el contraalmirante de la Armada D. José 
de la Puente y Bassave. 
—Otro nombrando comandante general de la 
escuadra de instrucción al contraalmirante de la 
Armada D. Enriqué Santaló y Sácnz de Tíjada. 
Ministerio de Hacienda. Real orden dictan-
do reglas para la cobranza del impuesto o por 
100 sobre las entradas y localidades de todo es-
pectáculo público. 
Ministerio de Fomento. Real orden diapo-
niendo se ejecuten por el sistema de administra-
ción las obras del trozo tercero de la carretera 
de Ciudad Real á Horcajo de los Montes, pro-
vincia de Ciudad Real. 
—Otra ídem id. id. las obras del trozo segun-
do de la carretera de Ciudad Real a Navalpino, 
provincia de Ciudad Real. 
—Otra disponiendo se distribuya el crédito 
consignado en los conceptos 4." y 5.° del artícu-
lo 1.° del capitulo 20 del presupuesto de este 
ministerio, para dar impulso á la construcción y 
conservación de los cSminos vecinales. 
—Otra admitiendo i D. José Morales Sánchez 
la renuncia del cargo de vcriíicador de contado-
res de electridad de la provincia de Badajoz y 
disponiendo se anuncie la vacante de dicha pla-
za para su provisión mediante concurso. 
—Otra disponiendo se libre por trimestres, y á 
justificar, la cantidad de 12.000 pesetas para aten-
der al sostenimiento de jornales y demás gastos 
que se originen durante el año actual en el Jar-
dín de aclimatación de la Orotava (Canarias.) 
—Otra disponiendo que por la Presidencia del 
Consejo de ministros se aprecie si procede dic-
tar una disposición que incorpore á este ministe-
rio todas las dependencias y elementos de per-
sonal afectos á los trabajes relacionados con la 
emigración. 
El ilO|iGEJflLEPE|E|ISfiO!l|flPBESIO|ÍES FDWIERflS 
fiUgnen l a s a c t U A c i o n c i . 
Valencia 2 2 . — Continúa siendo objeto 
de todos los comentarios el etimen realizado 
ayer en el vecino pueblo de Burjasot. 
lista mañana le lia sido practicada la au-
topsia al desgraciado García Romero. 
El Juzgado que entiende en el proceso ha 
tomado declaración á las dos mujeres que 
le acompañaron. 
Se guarda gran reserva sobre estas decla-
raciones.—Me/íc/ze/j. 
E N T I E R R O D E F I S C H E R 
D a r m s t a d t 2 2 . — S t haveníicado el entie-
rro del capitán Fisclier, comandante que era 
del submarino ÍA?, y en cuya catástrofe en-
contró la muerte, asistiendo al acto más de 
10.000 personas, entre las cuales figuraba 
una representación del Emperador.—/^ra. 
m m - m 
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Desde Fcrraz al final. 
Todos. Todos. 
Del 25 al f. Del 2b al f. 
Todos. Del 82 al f. 
* Todos. 
Ecos de la montaña 
K l t e m p o r a l . E l p u e r t o de S i a r c -
do. N » e e s o l a s i i e n í a b l e . E x p o -
s i c i ó n de ganados . ^ l í o n a m e i i t o 
á l » e r e d a . 
Hace ocho días que no recibimos correo por 
la línea del Norte. El lunes, en vista de que con-
tinuaba el temporal de nieves, nos enviaron ei 
correo de. Madrid por Bilbao, dando, por consi-
guiente, una vuelta enorme. 
Numerosos obreros trabajaban sin descanso 
pera dejar libre la línea, y según noticias que co-
munican de Mataporqucra y de Remesa hoy pro-
bablemente se normalizará el servicio. El alcalde 
de Las Rozas lia enviado vr.rios telegramas apre-
miantes al gobernador civil de la provincia co-
municándole que á causa de la nieve se halla el 
pueblo incomunicado desde el 2 de Enere, sien-
do gravísima la situación, porque no pueden re-
cibir alimentos de Reínosa. 
Con motivo del naufragio del Canaleta, ocu-
rrido días pasados en Liircdo, se ha suscitado 
de nuevo la idea de trabajar con entusiasmo cer-
ca dí los Poderes públicos para que se realicen 
de una vez las promesas relacionadas con las 
msjeras que ¡mpcnosainente necesita el abando-
nado puerto de Laredo. A tal objeto se celebró 
una iinpo:iente manwestación, se telegrafió al 
gobernador, el Municipio tuvo un bello gesto, 
y... el vecindario confía en las nuevas promesas 
del flamante Gobierno del Sr. Canalejas. 
El miércoles último, á Üls diez de la noche, se 
encontraron en los jardines del Bulevard de 
Santander Juan Manuel Pereda y Jenaro Rodri-
go. Rivalidades comerciales habían hecho ya su-
poner que ocurriera un choque en cuanto se en-
contraran los des industriales. En efecto, no de-
bieron de ser muy dulces las palabras que pro-
nunciara el Sr. Rodrigo, por cuanto su rival, sa-
cando una pístela Browing, disparó cinco tiros, 
hiriéndola gravemente. Como los protagonistas 
son muy conocidos, se comenta con calor el su-
ceso. 
El lunes próximo, d las tres de la tarde, se inau-
gurará en la capitai ei monumento que ei pueblo 
niuntufiés dedica al esclarecido escritor José Ma-
ría Pereda. Asistirá, cu represent«ción de Su Ma-
jestad el Rey, el sabio polígraf» D. Marcelino 
Menéndez Pelayo, que leerá en tan solemne acto 
un iiermuso trabajo que dedica el insigne autor 
de oofüeza. Se dice que ya se está imprimiendo, 
á fin de repartirlo profusamente entre el público, 
después de inaugurada la estatua. 
/ . FERNANDEZ E S T E B A N 
Torrelavega, 20-1-9} 1. 
La crónica sangrienta 
Vitoria 22.—Dicen de La Guardia que la Be-
nemérita salvó, con exposión de su vida, á un 
joven carretero que iba á Villanueva, y que en-
terrado entre nieve estaba á punto de fallecer. 
Se desconocen detalles. 
Otro despacho da cuenta de que el Juzgado 
de aquella villa trabaja incesantemente en el pro-
ceso conocido por el crimen de Bernuefo, come-
tido hace diez años, y cuyo sumario sobreseyó-
se, abriéndose nuevamente por virtud de una de-
nuncia anónima, en la que se señalaba i los ver-
daderos autores. 
Los tres detenidos han sido procesados y con-
tinúan incomunicados. 
Han llegada á La Guardia redactores do la 
Prensa de Madrid para hacer inionnación de 
este crimen, que tanto alarmó á toda la comar-
ca. -P . A. 
3CÍ • O • 
M E R C A D O D E C Á H N E S 
I>ia 3 3 de E n e r o . 
Vacas.-Pfcio: de 1,52 á 1,68 pías, kllfiianw* 
Car/ i íros . -De 1,55 á 1,68. 
Co/tferos.—De 1,55 á 1,68. 
OveJas.-D% 1,55 á 1,68. 
V<fd<tt._A 1,70. 
LOS ESTIMES OE SMII83 
Santiago 22 .—Hoy lian salido 400 estu-
diantes de esta Universidad para saludar la 
escuadra inglesa fondeada en Viilagarcía. 
Se les tiene preparado allí, donde estarán 
dos días, un gran recibimiento por parte de 
la población y de la escuadra. 
Llevan encargo del alcalde de saludar á 
su colega de Viilagarcía y al almirante in -
glés.—/TIÓ/Y?. 
F O L I Y I C I I 
Canalejas y ios estudiantes. 
Una Comisión de estudiantes visitó ayer 
en su despacho oficial el presidente del 
Consejo para entregarle las conclusiones 
acordadas en un mitin que acababan de ce-
lebrar, abogando porque ei Gobierno apoye 
el proyecto de construcción de la Casa para 
estudiantes. 
Estos salieron satisfechísimos de la entre-
vista con el Sr, Canalejas y de ¡as buenos 
deseos que en pro de dicho proyecto tiene 
el presidente del Consejo. 
Canalejas, Alonso Casirillo y García Prieto. 
El presidente del Consejo celebró ayer 
una conferencia con el ministro de la Go-
bernación sobre varias cuestiones de Sa-
nidad. 
También celebró otra con el ministro de 
Estado, Sr. García Prieto. 
El banquete á Lerroux. 
Los radicales han celebrado ayer tarde, 
en los Viveros, un banquete en honor del se-
ñor Lerroux, al que no concurrieron muchos 
comensales. 
El acto no tuvo importancia alguna, ni por 
el número ni por la calidad de las personas 
asistentes al mismo. 
En los discursos se ha mantenido la per-
sonalidad del partido radical, haciéndose 
alusiones á la expulsión del Sr. Lerroux de 
la conjunción republicano-socialista y á las 
polémicas que mantienen estos días lerrou-
xistas y socialistas. 
No hay noticias. 
En Gobernación no ha sido facilitada 
ayer á los periodistas noticia alguna. 
L a cal, Qtyoso y el cemento. 
El ministro"*dé' la Gobernación estuvo 
ayer tarde reunido con el subsecretario, el 
director de Administración local y el jefe de 
la Sección de presupuestos, estudiando la 
cuestión relativa al impuesto sobre la cal, el 
yeso y el cemento en Barcelona. 
Los centros políticos desanimados. 
La hermosa tarde que hizo ayer contribu-
yó á que los círculos políticos estuviesen 
desanimados. 
Hasta del salón de conferencias del Con-
greso desertaron sus más asiduos concu-
rrentes. 
El santo del Rey. 
La recepción general que se celebrará hoy 
en Palacio, con motivo del santo de D. A l -
fonso, comenzará á las tres, y la de señoras 
á las cuatro menos cuarto. 
El Senado será recibido á las dos y cuar-
to y el Congreso á las dos y medía. 
Maura al campo. 
El jefe de ios conservadores, D. Antonio 
Maura, se ha ausentado de Madrid para pa-
sar unos días en el campo. 
inauguración del Museo Social. 
Según telegrama del gobernador civil de 
Barcelona, Sr. Pórtela Valladares, se ha ce-
lebrado ayer, con gran solemnidad, y bajo 
la presidencia del ministro de Gracia y Jus-
ticia, la inauguración del Museo Social. 
El Sr. Ruiz Valarino regresará, como «s 
sabido, hoy á Madrid. 
Pablo iglesias. 
El jefe de los socialistas, D. Pablo Igle-
sias, se encuentra en Granada, desde donde 
se dirigirá á Bilbao, con objeto de i;;¿¡;;£n-
rar la Casa del Pueblo de Puchetn. 
Canalejas al Retiro. 
El presidente del Consejo, acompañado 
de su familia, estuvo i y t t por la tarde pa-
seando por el'Retiro. 
Toma de posesión. 
Mañana se posesionará del cargo de co-
mandante general de la escuadra D. Enri-
que Santaló, en sustitución del relevado 
Sr. Puente. 
Alt imirano 




Benito Gutiérrez . . . . . 
Uuen Suceso 
Cadarto 
Corregidor (Pradera de!). 
Rcíja 
Estación del Norte . . . . 
Estanislao Ficueras. . . . 
Evaristo San Migue l . . . 
Ferraz 
Florida (Paseo de l a ) . . . 
Fuente de la Teja 
Gaspar (Tejar de) . . . . . 
Ilustración 
Irán 
Justicia (Plaza de l a ) . . . 
Lisboa 
Manzanares (Ribera del). 
Marqués de Moni s t ro l . . 
Marqués de Urquijo . . . 
Martin de los Meros . . . 
Melchor Cano , 
Mendizábal 
Moncloa I 
Moncloa (Plaza de la).. . 
Moncloa (Tejar de la) . . . 
Moret » » 
Pardo (Camino del). . . . » » 
Princesa M . de Urquijo al final. 
Puerta de Hierro Todos. Todos. 
Quintana Del 27 al f. Del 28 al f. 
Rey (Paseo del) Todos. 
Rey (Puente del) > 
Rey Francisco De!2Ialf . 
Romero Robledo Todos. 
La situación general del mercado en la pasada 
semana es más bien pesimista, deslizándose tu-
las las sesiones poseídas de un aburrimiento y 
poco negocio, muy notable é inesperado, pues 
dada la marcha qiiff el mercado llevaba era de 
esperar solamente alza, no sucediendo así, sino 
todo lo contrario, pites ol mercado se muestra 
flojo, bajando algunos céntimos en casi todas las 
sesiones, sin que nadie pueda, á punto fijo, saber 
á qué es debido esta flojedad, siendo muy nota-
ble el hecho de que el mercado catalán, que siem-
pre mostró predilección por el alza, y que en esta 
úhínia etapa iba á la cabeza del movimiento, sea 
ahora el que da la nota floja, no fiindose de 
los esfuerzos hechos pur el elemento alcista ma-
drileño, sino, al contrarío, siendo siempre el que 
da la nota floja. 
Lo regular, lo que todos esperábamos, era que 
una vez el Rey en Madrid volviera la Bolsa .1 
subir, volviera el mercado á dar señales de vida; 
pero la verdad sea dicha, todos nos hemos equi-
vocado. El Rey volvió', pero la Bolsa no dejó por 
esto sus recelos; sigue temerosa, cobarde, con 
poco negocio y imiclio pesimismo; las capeas de 
esta flojedad, de este pesimismo, nadie las co-
noce, nadlo sabe cuáles puedan ser, siendo lo 
único cierto que al^o debe ocurrir, no muy fa-
vorable, cuando el mercado tan cobarde se 
muestra. 
De los demis valores que en la Bolsa se coti-
zan nada nuavo se puede decir; todos siguen, 
salvo pequeñísimas variaciones, lo mismo que le 
dejamos. 
Y como nada de nuevo digno de mención 
ocurre, daré fin á esta crónica, tm la esperanza 
de poder, en la próxima, decir algo más y más 
claro respecto á la causa de lo que por hoy hace 
bajar la Bolsa, y que á punto fijo no conozca. 
LUIS BUXTRAN FERRES 
s u c E : s o s i | j e s d e Baroeiona 
E l • t & r n o t i m e * 
Ferdínard Hurkin, de veintinueve afios, natu-
ral de Bélgica, se encontró ayer en el pasee del 
Prado i dos individuas, quienes le prepusieron 
un gran negocio. 
Tan bueno debió parccerle al belga, que éste, 
sin inconveniente ninguno, les entregó cíen pe-
setas que llevaba, en cambio de un sobre que, 
según ellos, tenía que llevar á un hotel de la ca-
lle de Alcalá. Le acompañaron, y una vez en la 
puerta le dijeron que subiese y ellos le espera-
rían en la puerta. 
Al bajar se encontró, como es natural, que ha-
bían desaparecido. 
Presentó la denuncia en la Comisaría del dis-
trito del Congreso. 
OsiMas. 
En la Casa de Socorro del Hospital fué curado 
de una herida en la cabeza Manuel Villar, de cua-
renta y ocho años, que vive en la calle de Qut-
tcnberg, m'un. 12, que se la produjo al caerse, 
por padecer alcoholismo. 
En la calle de Rosales se cayó ayer Jum Palo-
mo del Moral causándooe heridas de pronóstico 
reservad*. 
Desi5iiés de curado en la Casa de Socorro de 
Palacio pasó al Hospital de la Princesa. 
M u e r t e n a t u r a ! . 
Antonio Fernindez estaba de visita en la calle 
de la Ballesta, núm. 4. 
Sintióse enfermo y falleció repentinamente.^ 
Reconocida por un médico de la Casa de So-
corro, certificó haber fallecido de muerte natural. 
P.Hierro al P.del Rey. 
DeP. del Rey al final. 
Todos. Todos. 
Del 00 al f. Del 58 al f. 
Todos. 










Del 22al f. 
Todos. 
Ronda (Pasee de). Hasta Ataúlfo. 
Rosales Todos 
San Antonio (Glorieta de) » 
San Berdíno (Arroyo de). » 
San Berdíno (Pasee de). > 
Sánchez Rueda » 










Del 42 al f. 
Todos. 
(1) Esquina á la calle del Marqués de Ur-
quijo. 
Observación. Esta parroquia confína con El 
Pardo, Casa de Campo y por ios demás puntos 
cardinales que en esta demarcación se malean. 
EL SAHTq D£L REV 
Hoy celebra sus días el Rey de España. 
Respetuosos con la más alta representa-
ción del Estado, nos acercamos á las gradas 
del Trono para testimoniar al Monarca nues-
tro acatamiento. 
NOTICIAS 
De regreso de Barcelona, y después de breve 
permanencia en esta corte, ha salido para Oren-
se nuestro distinguido amigo el acaudalado ban-
quero de esta plaza D. Pedro Romero, copro-
pietario de nuestro colega La Región, diario ca-
tólico, quien merced á la dirección acertadísima 
del periodista ilustre D. Manuel Cambón y á las 
generosas iniciativas del propio Sr. Romero, ha 
logrado colocarse á la cabeza de la Prensa ca tó-
lica de provincias. 
Procedente de Londres ha llegado ¿ Madrid la 
ilustre señora de Schroeder, una de las .damas 
más linajudas de la nobleza alemana, acompaña-
da de sus bellísimas hijas. 
Su viaje á esta corte tiene por objeto asistir á 
la boda del hijo de los condes de Casa-Valencia 
con la aristocrática y hermosa señorita Luz Ba-
rrios, hija de la marquesa de Vístabella. 
La señora de Schroeder, asistió al baile cele-
brado en casa de la marquesa de Squilache, don-
de recibió de lo más granado de la aristocracia 
madrileña allí congregada, la más sincera saluta-
ción de bienvenida, acrecentándose nuevamente 
las unánimes simpatías que supo captarse la últi-
ma vez que estuvo en Madrid con motivo de la 
bodade los marqueses de Quirós. 
Ayer salieron con dirección á Barcelona, los jó-
venes expositores que fueron agraciados c«m 
Bolsas de viaje para visitar Francia, Suiza é Italia. 
El director general de Comunicaciones ha d i -
rigido una efusiva felicitación al personal de Co-
rreos por lo bien que, secundando sus instruc-
ciones, ha verificado el servicio, por el esfuer-
zo realizado en estos días de prueba y por el 
espíritu con que ha cumplido su deber. 
Dentro da breves días será nombrado secreta-
rio general de la Policía, en la vacante que de 
jará el dignísimo y celoso funcionario D. Igna-
cio Martínez de Campos, al ocupar en propiedad 
la plaza de comisario general, el Sr. Montero 
(D. Juan), comisario del distrito de Busnavista. 
JUEGOS FL0EAI.ES 
El Ateneo y Sociedad de excursiones de Se-
villa ha organizado un Certamen científico, lite-
rario y artístico, contando con la cooperación 
del Ayuntamiento y Diputación do la provincia. 
El Certamen se verificará en la próxima prima-
vera, poniéndose para su desarrollo los temas 
siguientes: 
Tema l.u «Poesía lírica con libertad de me-
tro y asunto, y que no exceda de ISÜ versos». 
Premio de honor: Una flor natural. 
Tema 2.° (premio Sales y Ferré.) «Guía de 
los monumentos históricos y artiatícta de la pro-
vincia de Sevilla, con exclusión do la capital». 
Un objeto de arte y 250 pesetas, del Ateneo. 
Tema 3.° «Cuento de costumbres andalu-
zas». Premio: Un objete de arte^regalo del exce-
lentísimo Sr. D. Manuel Delgado Zuleta, capi-
tán general de esta región, y 125 pesetas del 
Ateneo. 
Tema 4.° «Memoria referente á los Congre-
sos, certámenes y trabajos científicos, literarios 
y artísticos que convendrá celebrar en Sevilla, 
coincidiendo con la Exposición híspano-america-
na de 1014*. Premio: Un objeto de arte, regalo 
del ilustrísimo señor rector déla Universidad, don 
Francisco Pagés, y 125 pesetas del Ateneo. 
Tema 5.° < Plan de reformas urbanas á realizar 
en Sevilla y orden de ejecución de las mismas, 
teniendo en cuenta su importancia y utilidad». 
Premio: Un objeto de arte, regalo del ilustrísimo 
Sr. D. Antonio Halcón, alcalde de Sevilla, y 250 
pesetas del Centro Mercantil. 
Tema 6.° «La mortalidad infantil en Sevilla. 
Medios que podrían adoptarse para lograr su in-
mediato decrecimiento». Premio: Un reloj de ore 
para bolsillo, regalo de la Real Maestranza de 
Caballería de esta ciudad. 
Tema 7.° «Plan razonado de una campaña 
^titubcrculosa en Sevilla». Premio: Un objeto 
de arte, regale del excelentísimo y reverendísimo 
Sr. D. Enrique Almaraz, arzobispo de Sevilla, y 
250 pesetas del Ateneo. 
Tema H.° «Ideas políticas y sociales de los 
legisladores de las Cortes de Cádiz, comparadas 
con las de nuestro tiempo». Premio: Un objeto de 
ar t« , rttgvlo a«l i lus t r i c im* c a ñ a r gnhprnarior ri> 
vil de la provincia, D. Carlos Valcárcel, y 250 pe-
setas del Ateneo. 
Tema 0." ' «Boceto pictórico ó escultórico, ins-
pirado en una obra de Gustavo A. Béequer». 
Premio: 250 pesetas del Circulo de Labradores 
y Propietarios. 
Además se concederá premios en metáiieo á 
la virtud y á la aplicación, pudíendo eptar á clios 
los vecinos de Sevilla y estudiantes que cursen 
en los centros docentes de la capital. 
C o n d i c i o n e s . 
1. a Los trabajos científicos y literarios que 
se presenten al Certamen han de ser enteramen-
te inéditos, y estarán escritos en lengua caste-
llana. 
2. a Cada uno de ellos tendrá su lema, y se 
enviará acompañado de un pliego cerrado y la-
crado, en cuya parte exterior se repetirá dicho 
lema, expresándose dentro el nombre, apellidos, 
residencia y domicilio del autor. 
3 
IMPORTANTE J ) E T E N C 1 0 N 
Z?//6ÍTO 25.—La policía ha detenido en Portu-
galete á Luis Cordero, apodnáo El Marquesita, 
de tipo elegante y amigo de francachelas, qu« sos-
tenia relaciones íntimas con una tiple que de Ma-
drid se había trasladado á Burgos, en cuyo teatro 
actuaba. 
Para ir á ver á éstf», el citado sujeto alquiló un 
automóvil, usando el nombre del director del 
Banco de Bilbao, fingiéndose luego policía, y por 
fin marques de la Paz. 
Al llegará Burgos el chauffeur sospechó que 
se trataba de un marqués íingído, y al regresar 
á Bilbao le denunció a la policía, que verificó la 
detención. Logró fugarse E l Marquesita, pero 
esta tarde los agentes de vigilancia le detuvieran 
nuevamente en Portugalete, donde se había ocul-
tado en cas?, de la tiple amante suya, que hace 
días vino de Burgo?.—Faft/rr. 
A t r o p e l l o 6 Indlgnt ieacn . 
&irce/om2 22.—Al anochecer, en la calle 
de Montaner, esquina á la Oran Vía, un tran-
vía atropeltó á un transeúnte, lesionándole 
de gravedad. 
El público que presenció el accidente 86 
amotinó y apedreó el tranvía, rompiéndole 
los cristales. 
Duró largo rato la efervescencia. 
E l m i n i s t r o y g e n e r a l W e j l e r 
Barcelona 2 2 . - - E i minislro át Gracia y 
Justicia, después de recibir varias visitas, 
paseó á pie por las calles del Ensancht con 
el gobernador. 
En el rápido marchó á Madrid con el ge-
eeral Weyler y el Sr. Navarro Reverter, des-
pidiéndole en la estación el elemento ofi-
cial. 
El director general de Prisiones visitó por 
la tarde la Cárcel Modelo, nfienifestímelo i 
los empleados que salía muy satisfecho de 
su inspección.--/"^m. 
IJOS c n ñ o u o s , p s ' s p a r a i i o N . 
Nueva York 22.—Telegrafían de Laceibá 
(Honduras) al H e r a l d que el crucero ameri-
cano T a c o i n a ha desembarcafio treinta 
hombres y veinte el crucero ingles l i r i l l a n t , 
con objetó de asegurar la piolccdún de la 
zona neutra. 
En previsión de ia ruptura de hosíilidades 
entre el Gobierno y los revolucionarios, los 
americanos se disponen á couslruir barrica-
das, para proteger á los no combatientes, en 
los Consulados y las casas extranjeras. 
f a b r a . 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Ildefenso, arzobispo de Toledo, Patrón de 
la diócesis de Madrid-Alcalá; Santos Juan y Rai-
1 mundo de Peñafort, confesore*; Santo» Severia-
' no y Cltmsnte, obispos; San Agatangelo, mártir, 
i y Santa Emcrenciana, virgen y mártir. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta ¡loras en la pa-
I rroquia de San Ildefonso, y habrá solemne fun-
ición al T i t u l á b a l a s diez y medía, predicando 
I D. {osé Suárez Faura, y por la larde, a las cinco, 
j continúa la novena, predicando D. Ramón de Go^ 
i ramendi. 
[ En la Catedral, & las diez, fiesta á San Ildefon-
so; predicará el M . I . Sr. D. Buenaventura Andía, 
! canónigo penitenciario. 
En la iglesia del C«lugio de San Ildefonso 
(calle de la Redondilla), también habrá fiesta á 
San Ildefonso, costeada por e l excelentísimo 
Ayuntamiento. 
En el Cristo de San Gíués, al anochecer, ejer-
cicios, predicando D. Miguel Barragán. 
En las Qóngoras, á las nueve, dará principio 
la novena á San Pedro Nolasco. 
En las Religiosas del Corpus Christí, continúa 
la novena á la Tribulación. 
La Misa y Oficio divino son de San Ildefonso, 
con iiiw auoie con «ciaT* j cuivi ui^ncv. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Soledad en Catedral, San Marcos, Paloma 
y CalatnVas, ó de la Concepción en las Comen-
dadoras. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. —Turne: 
San Pedro y San Pablo. 
+ n 
Rogamos á los señores curas párrocos , recto-
res y encargados de iglesias remitan á esta Re-
dacción los carUles en que se anuncian los cul-
tos que lian de celebrarse en los templos. 
(Este peiiódico se publica con censura.) 
Inforinacioiies e á á i s a s 
El Sínodo para renovación de licencias minís-
Los pliegos correspondientís a las obras | ter¡ales Un(<rá ,ugar b1 día g de Febr<ro pfAx¡Illt> 
que no sean premiadas ni honradas cen accésit 
serán quemados sin abrirlos, á menos que los 
respectivos autores las reclamen, durante los 
treinta días siguientes al de celebración de los 
Juegos florales, para lo cual el portador de todo 
segundo jueves del mes. 
Los señores sacerdotes que se presenten ante 
el Tribunal do Oratoria para obtener licencias de 
predicar, además de las materias ya señaladas, 
deberán preparar un plan de homilía sobre el 
trabajo para el Certamen podrá reclamar de la ¡ EvanKei¡0 dc u Dcminica de Pasión. El ejercicio 
secretaria el optrtuno recibo, con expresión del! 5er¿ vej-baj 
lema de l /obra que entrega. 
4. ft Si algunos de los autores quebrantare di-
recta ó indirectamente el anónimo, quedará sin 
opción á premio ni accésit. Tampoco se conce-
derá al que, en el pliego cerrad», ure nombre 
supuesto ó pseudónimo, ó falte dc algún modo á 
la verdad ó al secreto. 
5, a Los autores deberán cuidar de que sus 
obras llcfínen á la secretaria general del Ateneo 
Toledo.—En el primer Boletín Oficial ecle-
siástico ú* esta archidiócesís, correspondiente al 
año actual, se publica el siguiente suelto que no 
podemos por menos de exponer á la considera-
ción de nuestros lectores. Dice así: 
Las esquelas mortuorias.—Lo más monstruo-
so es que el dinero dc las esquelas de defunción 
pidiendo sufragios y oraciones se lleven á perió-y Sociedad de Excursiones antes de Ins doce de ¡ liac(fn ^ de crcf r el ^ 
la noche del día lr° de Abril de este ano, pues se i r¡# ¿ i n ^ t ^ t e atacan á la Iglesia y á los 
entenderán fuera de concurso las que se reeman . ec!/si¿sticos encargados de aplica?el Sahto Sa-
cón posterioridad. j crificio de ^ M|sa. [9 incomprensible sería que 
6.a Las obras, para alcanzar premio, deberán gg anunciase la muerte de personas piadosas 
tener por sí mérito suficiente, no bastando el re-1 donde se anuncian negocios que son verdaderos 
lativo en comparación con otras de las presen- I timos y más ó menos veladamente 
E l t i e m p o 
Siguo bennoao, haciéndonog disfrutar de una 
temperatura rgradablo. 
E n el día «le ayer tuvlraog una mínima más baja 
que en el día anterior. 
Una brisa templada do direcc ión N £ , og i ló el 
ambiento 
E l barómetro a iga ió anunciando buen tiempo, 
marcando una presión más b:*]*: .«jue en día» pa< 
L-.e obsorvaoioaes aou»(iu: 
Temperatura; m á x i m a , U " ; naí»i '»»i bajo 
cero. 
Pratíión 707 milésimas. 
K e e o n i e n d a m o » á u n e N l r o s l e c -
t o r e s q n o a l di i i^f irae a l a » c a s a s 
qiae a n u n c i a m o s . Bes a d v i e r t a n 
q n e l o h a c e n p o r h a b e r Tlsto l a 
I n s e r c i ó n de s u a ñ ó n e l o e n J E L 
ta das 
7. * En cada uno de los teínas, el Jurado po-
drá conceder uno ó Aos accésits, consistentes en 
diplomas de honor. 
Los autores á cuyas obras se otorgue esta 
distinción se entenderá que la aceptan, si en la 
parto exterior del sobre que contenga su nom-
bre no se hace indicación en contrario. 
8. * El Ateneo y Sociedad de Excursiones se 
reserva el derecho de imprimir los trabajos pre-
miados que considere conveniente. 
D.11 Designadas por los respectivos Tribuna-
les calificadores las obras premiadas y las mere-
cedoras de accésit, se publicarán los lemas dc 
las mismas en los periódicos de la localidad. 
10. Les Juegos florales, con la solemne adju-
dicación de premios y accésits se verificarán en 
el mes de Abril ó Mayo de este año. La reina de 
la fiesta será designada por la Junta directiva dtl 
Ateneo. 
11. Esta Sociedad ruega á Ies autores de 
obras que obtengan premio ó accésit que acu-
dan por si ó por medio dc delegado á los Juegos 
florales, para recibir su recompensa en tan »o-
lerane acto. 
12. Para tener dareclio á concursar los pre-
mios i la Virtud ó á la Aplicación sorá preciso 
dirigir una solicitud al secretario general del Ate-
neo antes del 31 de Marzo cío. este ano. 
Dicha solicitud podrá ir firmada por los intere-
sados ó por cualquier vecino de Sevilla, que, te-
niendo conocimiento da que existe alguien con 
las condiciones exigidas, se sirva dar á cono-
cer G! nombre, estado, domicilit, profesión y cir-
cunstancias del mismo. 
Estas solicitudes habrán do contener todos los 
datos necesarios para que el Jurado pueda com-
probar la exactitud de las aiirmacionea quo etn-
tingan. 
13. Las personas agraciadas con promioi á la 
no tienen derecho á concurrir «I pretenle. 
y as o  l t  se ;hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celestinas. 
Con sobrada razón los prelados acuerdan que 
no tengan efecto las indulgencias] concedidas si 
en tales publicaciones son anunciadas. Sucede 
de ordinario que las esquelas mortuorias van á 
engrosar el caudal del periodismo judaizante, no 
porque así lo mandase, sino contra la expresa y 
terminante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las personas 
en quienes más confianza tenia; y de ahí la con-
veniencia de que en los mismos testamentos, al 
disponer los funerales, se consigne la forma y 
publicaciones en que la muerte haya de ser anun-
ciada.» 
Granada.—U* sido nombrado beneficiado so-
chantre dc esta santa iglesia catedral metropoli-
tana D. Justiniano Rico, que desempeñaba igual 
cargo en la iglesia magistral de Alcalá de He-
nares. 
Quadix.—Aytr expiró el plazo para cubrir una 
plaza do salmista, dotada con d haber anual do 
mil pesetas, que oe hallaba vacaetc en esta ca-
tedral. 
Burgo de Osma.—El dia.24 de Febrero próxi-
mo termina ol plazo de prosentacióti de docu-
mtntos para optar á la canongia vacante, quo 
con cargo dc prefecto do ceremonias, hay vacan-
te en ésta. 
Lérida.—St halla vacante en esta catedral la 
canongia peníntenciaria, habiéndose dado un 
plazo para tomar parte en la oposición, ei cual 
termina el día 9 del próximo mes. 
Teruel.—E\ 30 del corriente expira el plazo 
para poder tomar parte en los ejercicios para 
proveer la canongia doctoral, que tiene como obli-
gaciones especiales explicar una cátedra en el 
Seminario y deaempeñar ol cargo dc secretario 
capitular. 
Rn Oviedo. 
Oviedo 22.—Sigue igual el conflicto de 
la carne. 
Al mercado sólo asislierou lo • aba.ítece-. 
dores del radio, vendiéndose la carne á cua-.̂ -
tro pesetas el kilo. 
En el Centro obrero se veil í lcí un con, 
currido mitin contra el impuesto v j íado pa . 
el Ayuntamiento. 
Al terminar el acto una Comisión fué 1̂  
entregar las conclusiones adopíaéas al go— 
bernador. Este prohibió la maniíestación 
tjue se proyectaba, prometiendo gestionar-
la solución del coníiicto. 
Vigo 22.—Los tablajeros se han declara--
do en huelga, negándose á malar, por fútil 
motivo. 
Si mañana no deponen su actitud el al-
calde procederá con energía, pues se creo 
que los tablajeros han adoptado esa actitud 
para crear un conflicto al Ayuntamiento que, 
como se sabe, ha suprimido los fielatos.— 
fabra. 
G O l R j I D O I B A . 
S e n s i b l e doggrjtelac. U:» fia^ccl* 
m i e n t o . 
C d r ^ ó a Al regresar de una cacería don 
José Invernón en unión de un nieto tuyo de igual 
nombre, de diez y seis años de edad, se le dispa-
ró i éste la escopeta, quedando muerto en el acto. 
na ia;iecido ei larmaccinico br. 'VUnu Higue-
ras, conacidísimo en esta región por haber des-
empeñado importantes cargos de elección en 
distintas situaciones liberales.—Faftrc. 
R o g a m o s á n u e s t r o s s n s c i i p t o -
t rts a iuMU) se h a l l a n a l c o r r i e n t e 
Virtu ó i la Aplicación en Certómene» anteriores • * F a í 0 ^0, l c s t * A d m l n l s t r a -
don lo fcacán o» el presente mes. 
Ateneo. La inauguración del curso actual dc 
conferencias sobre la Historia política contempo-
ránea de España, se verificará el jueves 20 del 
mes corriente, á las seis y medía de U tarde. El 
presidente de la Sección dc Ciencias históricas, 
D. Rafael María de Labra, disertará acerca de 
«Las primeras sesiones de las Cortes constitu-
yentes de Cádiz». 
Las siguientes conferencias se darán todos los 
jueves á la misma hora. 
— El Ateneo celebrará dentro de poco una 
solemnidad en memoria y honor de D. luán M i -
guel de los Ríos, que fué su primer secretario y 
fundador, medíante la proposición que hizo apro-
bar en 1835 á la Sociedad Económica Matritense 
para el establecimiento del actual Centro ate-
neísta. Este secenst i tuyó en los salones d é l a 
vieja casa de Abrantes de la calle del Prado, es-
quina á la de San Agustín, en seriún presidida 
por D. Salustiano de Olózaga, el 2(i de Noviem-
bre dc 1836. En aquel acto fueron nombrados: 
presídante, el duque de Rivas; consiliarios, Oló-
zaga y Alcalá Qaliano, y secretarios, D.Juan M i -
guel de los Ríos y Mesonero Ronunes. 
— _ L 10! 1. «i. mi , _ ^ 
ESPECTACULOS PARA HOY 
REAL.—Por ia noche no hay función. 
A las 4 y 3(4.-(14." de a b o n o ) . - T ü s c a . 
E S P A Ñ O L . - ( P o p u l a r ) . - A las O. - l í l zapatc* 
ro y el Rey. 
A l a s 4 y I i 2 . - E l alcalde de Zalamea y Un 
hospital. 
PRINCESA.-A las 9 . - L o posiíivo. 
A las 4 y Ii2.—Doña María la Brava. 
COMEDIA,—A las 9 . - 0 4 " lunes de moda).-
El desconocido. 
A las 4 y l|2.—El desconocido. i 
LARA.--(Moda) . -A las 8y3|4,-En cuarto cre-
ciente.—A las 9 y 1[2.—La cáscara amarga.—A 
las 10 y li2.—El buen demonio (doble). i 
A Ias4y 1|2.—Al naturaj (dos actos) y Los 
holgazanes é Historia de Cristóbal Colón 
A P O L O . - A las 8 y 3 i 4 . - E l trust de los tene-
rios.—A las 10.—El palacio de los duendes y El 
trust de los tcnerios (doble). 
A las 4 y 1Í2.-E1 coche del diablo, E l palacio 
de los duendes y El trust de los tenorios. 
C O M I C O . - A lasO y l (2 . - jEche usted seño-
ras: (sencilla).-A las 10 y li2.—Los hijos del 
aire (dos actos, doble). 1) 
Alas 4.—¡Eche usted señoras!(sencilla).—Ala» 
5.—La moza do muías (dos actos, doble).—A los' 
6 y 1|2.—El huracán (dos acto», doble). ^ 
MARTIN.—A las 4 (sección doble).—El aipl-
go Nicolás.—A las G.—A raa da Jas olas.—A l a i 
7.— Beoítez, cobrador.—A las 9 y Ii4.—Rosa tem-
prana.—A las 10 y 1|4 (doble).—El amigo Ni-' 
colás. 
COLISEO IMPERIAL (Concepción lerántít 
ma, 8).—A las 4,—La muela del juicio.—A ía^ 
5 (doble).—Los asistentes y ¡Parroquiana.,, rabi^ 
ni tos!-A las 6 y 1I2 (espedal).-Rafne8.-A IA) 
8 y Ii4, sección especial de películas.—A i f l l 
9 y 1|2.—Alta mar.—A las 10 y 1(2 (doble)..-ifV 
rroquiana,.. rabnnitosl y Cíenclai ex«cla9« 
R E C R E O D E SALAMANCA (Ideal PolfitlloX 
Abierto todos los días de 10 á 1 y do á 
Patines.-Cineraatógrafo.-Bar Patíserlo.-MarM 
tos, moda.—Miércoles y sábados, carreras év 
cintas y otras atracciones. 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DC EL •tlltfPif 
l2, PASAJE DE LA ALHA0MMW, fe 
Lunes.23 Enero 1911 E .L. DEBATE 
Añoll . -Núm. I I 4 ^ 
Í^EGAliO 
A «v i . ír<;H l « loroM; p i r 
dos pcoo'.as oincuontu o^n;i 
moa, on l i b r a n z a ó en Bollos, 
remito oonifloa<jl<M 6 rtitrau s 
autéatiCU» do Mu N n n t l « l n 4 l 
P f o X , 0 idom de D . C n r l u n (l<i 
R o v b o o , 5 ídem de l>. ¿ n i -
m e 7 C distintoa del tiu^rndo 
{ ' • r a z ó n ú v JCHAH, I<ft EMtH-
Í t-.iu y otroa ¡tantos á eloooión 
Pedidos, tí Heyea Moreno, Ca 
aillos, 15 (Prosperidad), ó Ko 
jos-Postal, Montera, 41. 
A n u n G l a n í e n t l 
FBOIb TAH1FAS ORATI8 
I,V AOKNCIA DE 
m . m m i i 
taiSí!ulc,8,r * 
yeucontraré i s destínen-
los dosi-onócldoa en ar-
i í f l i i i c s i n d u s t r i a l e s , 
onuncios, eaquolaa de 
defunción, novonarloa, 
aniversarios, vallas, to-
lopoj y en tod.i clase do 
pi'.biicidad. Agencia di-
roela para loa anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Tuerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A l a « u s » mrt« «COÍSÓ-
p o n t o s 
retribuidos loa necjsita 
«LA GANADERA ESPAÑOLA» 
ÜfciUiü á l a Dirección 
j K1V OKBON.SK 
Tuberír-o do acera usadas 
para conducción do aguti y 
vapor y p iM parrales y car-
eados., J . ¡ U v e r a Varj;.'!»». 
K A I * J J ' Í T O , 1, M A W K I » 
E n craa familia cr i : t iam (ie-ao.! g ib. o ib."solo. S i l i ocón-
trieo ó buenas vistas. 4tMó j)!s. 
Essi-ib. C . ("00110,83. Agencia. 
o a d i i t K o n anuncios y sun-
v'oripeionea on la Ad mini*' 
teación do este per iódico . 
L U I S S E R R A N O 
T F J H S I l H D f l S U O l f l Q O I f l H R I f l H ü 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid 
Especialidad en .extintores de incendios K n s t o . s aprobados y adquiridos poi 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Rea 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I M I A . T E R I - A . I J I>UA.E,-A. I v I U M A S 
viso importante 
Con el fln do e v i t a r equivocaciones, la Caía J . r e l e t i e r y 
Hermano da lu voz de alerta á todas Ins C o m u v i d a i ™ liel>g'0¡>a* 
y á au numorosa clientela para que no ae dejen «0(luolr por 
anuncios pampoaoa ó por personas quo, touundo el tiomure 
de o3ta Casi , van tí ofrecorlos g é n e r o s . 
E n esta Casa es donde únin imento ae venden las m e j o r e s n.v 
tameñ;!», vuelas, nie laos, Monzos de todas claaos y «"Olios 
holandas, gónoros azule-i osp^cialoa, gonoros blanooa ue laa 
m e j o r e s m a r c a s , mantas, co lchas , telas de oolchonoa, gónoroa 
do punto, etc. oto. Tiene u n a B o o c l ó n oapocial p a r a Hoj/a-
le$ de hábi tos religiosoa, e s t a m e ñ a » p a r a háb i tos seglares, mormas 
y otros artíoulos para t ra je» talares y p a t u r i a , mantos y géne ros 
d a r á ItUos, 
Pídanse muestrarios .—f»KKOios FIJOM. 
CaHe d a Postas, 86, M a d r i d . 
Paseo d® Recoletosf 1 0 . 
Es el sastre de señoras prefe-
rido y que trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
L ñ ü & m w i ñ M m ñ 
Hace almoneda forzosa á precios bara 
tisimos, de sus grandes existencias, en 
el local que ocupa hace más de trein-
ta años. No comprar sin visitar este alma 
cén. Ofrece el nuevo local á su numerosa 
clientela en la callo de Valvorde, núme 
ro 5. En la actualidad, 
JlaUiDaiai , 3 . 1 , " t o a j o . 
Anuncios: Conde tío Romanones, 7 y 9 . - M n d . 
L O 
e u t i a n á s l o g í t i i i i a s mgie-
eas y clel p a í s . D o r a i o s de 
li'Oi-ro y ^e madera . 
PIT-- I L L ' > b 
F. ooz y K i n a , 5 (Pasaje) 
C a ? a n i ' d i U í i . on i¿-5 t. 
I | | | l P l o s Religiosos Cistercienses FABRICADO POR Á 
V U L G O 
DE SAH ISIDRO EM VENTA OE © A f 
PastUlM. 
1,20, 1,51), 1,75, 2 y 2,60 
1.D0, 1,7ó, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
1. a marca: Choeolalo de la Traoa ¿OO gramos. 14' lü y 2A 
2, % va rea: Clioeolate do familia 460 — 14 y 1G 
ü." maro.!: Choeolalo económico 359 — 16 
Cijltas do morionda, 3 peset is, con 61 raciones. Daicuontos desde 50 paquetes, Portes abonados desde 100 paquetes hasta, 
la ostaoión mds próxima. So fabrica con canela, sin ella y á la vainil la. No*89 cargi nunoi ol embalaje. Se hacen tareas do 
'euoargo dosdo 50 paquetea. Al detall: Principales ultramnrinos. •'•' j 
[ .AZARO 
E I S T 
!MII m m 
AVENüE DE LA GARF. 
E I S T 
4, E S P A R T E R O S , 6 
'EBLES DE LUJO 
A N T I & U O S V R f l O D E R I á O S 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cort inajes y taplccrias á precios reducidos. 
EXPOKTACIOIí A PnOVEDICIAS 
Embala je s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 10, P R I M E R O 
A N T I G U A Y A C R H D I T A D A 
D E S A N SEBASTIAN 
DE Of?TIZ M Rf^AUs 
ATOCHA, 55 (a! lado do la iglosia). 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Klaboración oapoolal.—Porfeoolón y econoiaía 
Lúa volas que olabora osla osaa son d» tan nota. 
blo resultado, que lucen dosde el principio al 
fluul con la miama igualdad. 
Especialidad en volas ri/ada* y de csra, do üorag. 
¿ u r . n t i t * ouTKNinoH I»OR M T A V\HK 
Exposic ión Nacional de Madrid (18^7) MlCDALu 
Dfl KHONCE. Exposic ión Inlernuoional do pui.¡ 
<190¿). M E D A L L A D E OUü. Expos ic ión do luam. 
triaa ICadriluñaH (1007), MKDALLA DE PUTA, 
Nt )TA —Incienso lilgrima, primera, á 2.50 pta. i(ilo. 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
ALMANAQUE 
a i l l y - B a i l l i e r 
P E Q U E Ñ A E I W i C l O P E D I A D E L A V I D A P R A C T I C A 
500 páginas de texto. Más de 1.000 grabados. 
Mapas y láminas en colores 
D B V E N T A : 
En la librería BAILLY-BAILLÍESE 
P L A Z A D E SASt iTA A N A , 10. MADKÜO 
y en la . i p r i n c i p a l e s l i f eror ias , p a p e l e r i a » y b a / n r o s de 
P K E C I O S D S S U S C R I P C I Ó N 
M a d r i d 12 p tas . a ñ o , 6 s eraes t ro , 3,50 t r i m e s t r e , 1,25 m e s , 
P r o v i n c i a s . 16 » » 9 » 4,50 
P o r t u o a l r , W 25 » » 15 * 8 
^ '. i U n i ó n p o s t a l 36 » » 20 » 10 
L x t r a n J e r o ( N o c o m p r e n d i d a s , . 50 » » 30 » 15 
Se adquiere jugando en la Lo-
teráa de H E R l í B A f i a A S (Sev i -
l la ) . Pida usted d é c i m o s y se 
B O L E T I N D E S U S C R I P C í O N 
fílADRID: Un mes, 1,25 pesetas—PROVINCIAS: Trimestre, 4,50 pesetas.—Ario, 16 pesetas 
EXTRAlii£R«: Ano, 35 pesetas. ****** 
D. - - „....;_....... de _ -
4 _ provincia de » 
se suscribe á E l Defeate por _ « -
5¿ • á i d e ~.:..de 1 9 1 
E l s u s o H p t o p , 
BB R E C I B E K 
Esquelas de defunción 
Y A . l s r i V E R , S A . R I O 
l ' i i l a A d m i n i s t r a c i ó n do esto por iód i -
co, liasta. laa cnatro de l a madrugada. 
E S T A S e s q u e l a s se p u b l i c a n 
e n todas l a s ed i c iones . 
ALTOS HORNOS DE YIZCAY 
I B I X J 3 3 A . O 
Sociedad anónima.—Capital socia/: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Fábricas de hierro, acero y hojadelata en Baracaldo y Sestso 
L i n g o t e s a l cok do calidad super ior para Bossemor y Mar-
t ín Simone. 
H i e r r o s pudeladoa y h o m o g é n e o s , en todas las formas co-
merciales. Acoros Be3scmcr,Siosinons-Mart!n y T r o p e a n - , 
en las dimensionos usuales para el comercio y consti-uc-
ciones. 
C a r r i l e s ¥ i g n n ) l e 3 pesados y l igeros, para forrocarri les, i i ' . i -
nas y otras industrias. 
C a r c ñ S e s Phoenisi ó B r o c a para t r a n v í a s e léc t r icos . 
^ ¡ g i a e r í a para to.la das»1 constriicoionf.s. - C h a p a n : ; r i ; .>-
sas y finas.—Consfrucoiones de Wágaa armadas para 
puentes y edificios.—FuatSioión do columnas, calderas para 
d e s p l a n t a c i ó n y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone-
ladas. 
FabFacacióa especial do ho jade la ta .—Cubos y BaiSos 
galvanizados.—Lateráa para f áb r i cas do conservas.—En-
v a s e s de hojadolata para diversas aplicaciones. -BsíagD^c-
sión sobro hojadelata on todos los colores.—OSirigaa* t o d a 
Sa coBTSSgsoarfoncia á 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA.--BILBAO 
A d m i n i s t r a c i ó n : Va iverdo , 2. Telf . 2.110. 
P U B L I C I D A D 
E n cuarta plana, media plana. . , 400 pesetas. 
> > cuarto ídem. . . 200 » 
* » octavo ídem. . . 125 > 
Pr imera y segunda plana: l ínea . 4 pesetas. 
E n la tercera plana, í d e m . . . . 2,50 > 
En la cuarta plana, l inca . . . . 0,40 » 
» > » plana entera 750 > 
CADA ANUNCIO SATISFARA DIEZ CENTIMOS DE IMPUESTO 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Redacc ión y Administración: Yalverde, 2, Madrid. Te lé fono 2.H0.—Apartado de Correos 468 
Ornamentos de iglesia 
G r A H C Í A M U S T I S L S S 
Surtido especial en toda clase de ar 
tículos para el culto divino. 
i»í SÍ>A^t^3Í C Á T l j L i Q G ó s Y uirasrriLUi 
A. Cifuentes.=potógrafo 
Glorieta de Bübao, 5.-Madrid 
U n r e l r a i o o l p l a l l u o e n t r ^ ^ ^ d o o n «1 d í a , u n a p e s e t a . 
HKlti VOSTAÍ.mS, 1'50 P E S E T A S 
ACADEMIA DE ADUANAS 
Preparación teórico-práctica para oposiciones. Inmejora-
bles resultados en todas las convocatorias. Internado hasta 
40 plazas, siendo la única Academia que lo tiene estable-
ado. Reglamentos gratis. Director, Manuel López Palma 
I ¡La zurcidora mecánLa; 
Con este aparato hasta un niño puede rápida-
mente y sin igual perfección 
Z i J E i C I R Y K E ^ S I B K D A R 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, scaí» 
de lana, algodón, hilo ó seda. 
NO DEBE F A L T A R EN NiNGüNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vió de l O p e s c í a s en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PATEÍIT «¿618 WE4VEB, Paseo ¿9 Gracia, 97. M m 
F o l l e t í n de B L D E B A T E (37) 
i S o l e d a d ! 
C. S Ü A R E Z B R A V O 
—No; García me dijo, en el momento de 
ponernos á la mesa, que tenía que referirme 
algo interesante... Después de comer habla-
remos. ¿Blanca lo sabe? 
—No la he visto hablar con nadie ni con 
su primo. Ahí la tiene usted, más turbia y 
cejijunta que de ordinario. El pobre Casa-
Mcnéndez no puede sacarle una palabra 
del cuerpo. ¿Ha tenido algún contratiempo 
esta tarde? 
La duquesa, sin hacer alto en la expre-
sión de maligna curiosidad con que clavo 
en ella los ojos su interlocutora al dirigirle 
esta pregunta, contestó con tono disgustado: 
: - N o me h^ble usted de eso. Blanca es 
una caprichosa que se ha empeñado en 
contrariarme. Huíaos tenido, en efecto, una 
conversación poco agradable. No sé qué 
iijeas son iâ ; suyas,, y no quiere compren-
der que en nuestra posición ambas tenemos 
deberes que cumplir. Le aseguro á usted qiic 
nie lia dado una buena jaqueca. 
— ¿Según eso, sigue empeñada en no que-
rex casarse con Iñigo? García me ha "diclp 
algo de ese proyecto—añadió dona Matea 
como contestando á la mirada de ei*tf«fle?a 
de la duena de ta casa. 
Esta, evidentemente disgustada de que la 
Vallejuncoso se mezclase en sus asuntos de 
familia, quiso variar de conversación, pero 
la marquesa, que tenía sus razones para atre-
verse á esto y á más, la atajó diciéndola: 
—La resistencia de Blanca á un partido 
tan razonable, se explica. Yo creo que está 
encaprichada por su primo, el marqués de 
la Puente. 
—Sí... algo de eso me ha indicado García 
—balbuceó la duquesa cogida á pesar suyo, 
pero resuelta al mismo tiempo á no dar 
motivo, por su parte, á las ingerencias de 
la comadre.—Yo no creo... al menos Blanca 
no me ha dicho... Ln fin, ya veremos. 
Dicho esto, se dirigió i. uno de los co-
mensales más inmediatos y entabló con él 
un diálogo insignificante. La Vallejuncoso se 
mordió los labios y recibió el desaire con el 
gesto del que toma una purga. 
Después de la comida; que, como dijimos, 
se pasó toda en cuchicheos, la duquesa en 
vez de ponerse á su partida de tresillo, en-
tabló animada conversación con García, 
desapareciendo ambos al poco rato, segui-
dos de reojo por la marquesa, á quien la 
imposibilidad de consagrarse á su pasión 
favorita (va que no estando la duquesa, na-
die quería aceptar el sacrificio de jugar con 
ella), la puso todavía de peor humor. Blan-
ca it había eclipsado antes, como si le 
aquejase la necesidad de estar sola. 
La mayoría de los concurrentes del sexo 
fuerte se acogió á la sala de biliar, en la 
que no tardó en entablarse acalorada con-
troversia acerca del suceso de la tarde, 
controversia en la cual Camporredondo lu-
ció las acostumbradas galas de su ingenio, 
esforzándost sobre todo por hacer com-
prender á sus oyentes el papel importante 
por él desempeñado en el dramático inci-
dente. Lsto le fué tanto más fácil, cuanto 
que era el único en el grupo que podía tes-
tificar de visu todos los detalles, ya que 
los demás padrinos andaban desperdigados 
por otros sitios y los dos principales actores 
se habían sustraído, como dijimos, á la pú-
blica curiosidad. 
Aunque la conducta valerosa y caballe-
resca del duque arrastraba la generalidad 
de los sufragios, no faltaba, sin embargo, 
entre los concurrentes quien, regateando el 
elogio, procuraba, aunque no de una ma-
nera abierta, empequeñecer los móviles y 
dar al rasgo las proporciones de un caso 
vulgar, fundándose sobre todo en lo insóli-
to de los accidentes. Hay inteligencias para 
quienes, hasta lo extraordinario, debe suje-
tatse A patrón. 
—No hay quien me quite de la cabeza-
decía un diputado amigo de García—que el 
duque estaba seguro de su juego y sabía 
positivamente que su adversario no había 
de resistir á la prueba de batirse en tan fe-
roces condiciones. 
— iOh, ohl Permita usted—contestó Cam-
porredondo;—los antecedentes, por el con-
trario, autorizaban á pensar que Cabanas 
no se haría atrás, primero porque es un 
mozo valiente y luego (ruego á ustedes que 
se fijen en esta circunstancia) porque todos 
le habíamos visto atravesar con pie firme 
la Mareóla, cosa que ninguno de nosotros, 
ni el mismo duque, se habían atrevido á 
hacer. 
Es verdad—dijeron algunos de los con-
currentes que asistieron á los preliminares 
del lance. 
Ya estoy—insistió el positivista;-pero 
entre atravesar la cornisa á paso acelerado 
y dueño de su voluntad á mantenerse en 
ella á pie firme arrostrando la contingencia 
de rodar al abismo atravesado de un bala-
zo, hay enorme diferencia. 
—Y diga usted, ¿no podría haber tocado 
la china ni duque? 
—Sí, pero el duque ya sabía que no habla 
de llegar esa contingencia. Para mí no es 
un caso de valor, sino de adivinación, de 
instinto fisiológico. 
—Mucho sutiliza usted—dijo un médico 
viejo, que lo era de la familia.—Puede u^ted 
estar seguro de que tales adivinaciones sólo 
las tienen los valientes. Diríase que la tra-
dición de ciertos rasgos se hereda con la 
sangre, como st heredan los caracteres y 
las enfermedades, 
—Sólo falta que quiera usted hacer del 
valor una cualidad hereditaria. 
—¿Y por qué no? ¿Por qué el hábito de 
arriesgar la vida no ha de imprimir carác-
ter en las razas, como le imprimen, incues-
tionablemente, las pasiones y los vicios? 
Por otra parte, consulte usted la historia y 
verá que á medida que decaen las familias 
patricias, decae el valoren los pueblos.Con-
trayéndonos al hecho de esta tarde, yo doy 
do barato que haya entre las demás clases 
quien sea capaz de llevar el dominio de su 
voluntad y da sus nervios hasta el punto 
que le ha llevado el duque de Aticnza, pero 
sin la gallardía caballeresca de los acciden-
tes. El tacto para ejecutar estas acciones, 
desengáñense ustedes, viene de la tradición, 
viene de la herencia. 
La opinión del doctor fué reciamente com-
batida por el diputado y por Caporredondo. 
Eduardo, que oyó parte de la discisión des-
de la sala inmediata, no quijo intervenir en 
ella, por juzgarse parte interesada, y des-
pués de dar dos ó tres vueltas por los salo-
nes, entró en la biblioteca, que, como puede 
presumirse, estaba completamente sola, y 
se sentó á hojear algunas revistas y periódi-
cos que había esparcidos sobre la mesa. La 
actitud de Blanca durante la comida y su 
desaparición después, le tenían pensativo, 
y como ella y el duque eran las únicas per-
sonas con quienes solía distraer la noche, 
buscó en la lectura algún esparcimiento á su 
espíritu. 
Blanca, á quien la conversación con su 
madre, había puesto, según dejamos indi-
cado, en grande agitación, se refugió en 
sus habitaciones y procuró, como otras ve-
ces, hallar en la música un derivativo que 
calmase la viveza de sus sentimientos; pero 
p t̂a. vez todos sus esfuerzos resultaron in-
fructuosos. Sus manos recorrían ligeramen-
te las teclas del piano, pero su espíritu es-
taba en otra parte. En vano procuró ponerse 
en comunicación con sus autores predilec-
tos; dejaba una pieza, tomaba otra, pero el 
hilo conductor no se establecía. Persuadida 
de la inutilidad de sus esfuerzos, y pensan-
do, por otra parle, que su ausencia podía 
ser notada y dar origen á comentarios ma-
liciosos, volvió á la sala donde ordinaria-
mente se reunían los que preferían la con-
versación al juego. Cuando entró, se estaba 
comentando con gran interés el caso de Ri-
vahonda, y llevaba la palabra la marquesa, 
que parecía la mejor informada del corro 
acerca de sus peripecias. Al ver á Blanca, 
la conversación cesó. Esta observó entonces 
con extraneza que la mesa de tresillo que 
solía ocupar la duquesa estaba desocupada, 
y preguntó antes de tomar asiento: 
—¿Cómo es que no está aquí mi madre? 
Los invitados se miraron unos á otros 
con perplejidad, pero la Vallejuncoso con-
testo en el acto: 
—¿La duquesa? se retiró después de co-
mer, porque se hallaba algo «Hoinodada. 
—Y yo que no había n o í ; d i j o Blan-
ca.—Soy una aturdida. Voy á ver qué es lo 
que tiene. 
Dicho esto, se alejó rápidamente con di-
rección á las habitaciones de su madre. 
Los presentes, entre los que se hallaba el 
vi/comle, miraron á la marquesa con ex-
presión particular; ésta hizo como que no 
la notaba y procuró dar á sus ojos saltones 
la expresión más candorosa que le fué oo-
slble. 
La noticia de la indisposición de su ma-
dre hirió el sensible corazón de Blanca á 
modo de remordimiento, atribuyéndola á. 
la excesiva vehemencia de su repulsa. Mar-
chaba, pues, espoleada por el deseo de dul-
cificar en lo posible la situación, y dispuesta 
Á reemplazar con lágrimas y con caricias 
la involuntaria acritud de sus respuestai. 
hijas de un alma lastimada, durante el co-
loquio de la tarde. 
En la primera antesala tropezó con Ernes-
tina, camarera francesa, de la íntima con-
fianza de la duquesa, la cual, al verla en-
trar, se levantó apresuradamente del sillón 
en que estaba dormitando, y se interpuso 
entre ella y la puerta del gabinete inme-
diato. 
—¿Qué significa?...—dijo Blanca en fran-
cés frunciendo el entrecejo.—Espero que no 
querrá usted impedirme la entrada. 
—V. E. me perdonará-balbuceó la cama-
rera confusa, pero sin moverse.—La señorí 
está algo indispuesta... 
—Pues por eso quiero entrar en su cuarto 
—Vuelvo á pedir á V. E. mil perdones, 
pero la señora me ha dado orden... me lia 
dicho.. 
—¿Quiere usted decir que mi madre W 
dado orden á una criada para que me impi-
da entrar á verla? 
El gesto con que fueron pronunciadas es-
tas palabras desconcertó á la camarera-
que á un nuevo signo aún más imperioso di 
la duquesita se apartó subyugada, dejando 
libro la puerta. 
Blanca, asaltada por vaga inquietud, pero 
obedeciendo al impulso que la había arras-
trado, abrió la puerta y penetró en la cá-
mara imnedianle, que era un saioncito qi'6 
precedía al cuarto-tocador de su madre, 
cuya puerta estaba abierta. En el momento 
de ir á atravesarle, se detuvo. Una voz va-
ronil muy conocida, pronunciaba las iigüié& 
tes palabras que llegaron claramente á su» 
oídos: 
—Laura, no te ablandes. Es preciso obli-
garla á que se case. 
' Súbito fuego tifió de rubor las mejillas d« 
Blanca, que, volviendo bruscamente sobre 
sus pasos, como espantada de sí misn18' 
atravesó la puerta por donde habla veuidOí 
,sin hacer alto en el gesto desconsolado de 
( « • eont lawar* . ) 
